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IMPORTANCIA DE LO PEQUEÑO 
 
¿Qué tendrá lo que es pequeño 
que a Dios siempre tanto agrada? 
Gotitas forman los mares 
con sus paisajes de plata. 
Puntitos llenan el cielo 
en una noche estrellada. 
De unos granitos de trigo 
se hace un Dios en la hostia santa. 
Gotitas... puntos... granitos... 
¿Qué hay más pequeño? Nada. 
Y ¿qué hay más grande y sublime 
que el mar con sus olas bravas, 
el cielo con sus misterios 
y Dios a quien nadie alcanza? 
¿Qué tendrá lo que es pequeño 
que a Dios siempre tanto le agrada? 
 
Autor: P. Angel Peña O.A.R. 
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Resumen 
Esta propuesta de diseño e implementación didáctica parte de algunas estrategias 
pedagógicas  que aplican la metodología de la indagación; que busca en los estudiantes  
identificar sus saberes previos con el propósito generar una reflexión de su aprendizaje 
para poder aplicarlos a su cotidianidad. Ella pretende desarrollar y aplicar  una secuencia 
didáctica en Ciencias Naturales sobre la enseñanza y aprendizaje del contenido 
curricular de Tejidos Vegetales (MEN, 2004).  
El estudio tiene como  propósito fundamental mejorar los procesos de  enseñanza  y el 
grado de apropiación de los conceptos en los  estudiantes del   grupo 7A de educación 
básica de la Institución Educativa La Candelaria del Municipio de Medellín. El enfoque de 
esta investigación es cuantitativo y los resultados esperados es lograr aprendizajes 
realmente significativos en los estudiantes con una participación más activa y 
participativa.   
La secuencia didáctica se desarrolla a partir de varias actividades que pretenden, 
después de enfocar los conceptos previos realizar la exploración de las diferentes 
temáticas mediante la experimentación y llevar a la reflexión de los conceptos aprendidos 
mediante su aplicación en su vida cotidiana. 
 
 
 
Palabras clave: Secuencia Didáctica, Enseñanza, Aprendizaje, Indagación, Histología 
vegetal 
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Abstract  
 
The present paper is a proposal to design and implement didactic units based on 
Elicitation Methodology which tries to identify in the students prior concepts and 
knowledge to make them aware of their own learning and how to apply it in their everyday 
learning process and acquisition of concepts. The main goal is the development and 
implementation of a didactical sequence for the Area of Natural Sciences dealing with the 
specific content of Vegetal Tissues (MEN, 2004) 
 
The main goal of this paper is to improve the teaching-learning process and the 
acquisition level of concepts of 7th grade students in  Institución Educativa La Candelaria 
in Medellin City. The main approach for this investigation is quantitative and the expected 
results focus on engaging the students in truly meaningful, participative, and active 
learning. 
 
The didactical sequence is developed based on several activities which aim, after eliciting 
prior knowledge and concepts, at exploring different topics by means of experimentation,  
reflection and later application of concepts to everyday life. 
 
Keywords: Didactical sequence, learning, teaching, elicitation, Vegetal Histology 
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Introducción 
El trabajo cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Medellín mediante convenio de 
formación para maestros en Ciencias Naturales con la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín. La intención de dicho convenio es la formación de maestros altamente 
cualificados en Didáctica de las Ciencias Naturales y pretende impactar las prácticas 
académicas desarrolladas en nuestro contexto escolar, con especial incidencia en las 
Instituciones Educativas oficiales. 
 
Cada vez se demanda de los docentes de la Educación básica mejores resultados en las 
pruebas saber, según el último puntaje obtenido en la Institución se evidencia un bajo 
rendimiento en aspectos evaluados, en la mayoría de las áreas. En particular en Ciencias 
Naturales la Institución ha obtenido resultados bajo o medio bajo. En el presente año en 
aras de mejorar estos resultados la Institución aplicó un simulacro de estas pruebas 
obteniendo igualmente muy bajos resultados, con los mejores resultados en Ciencias 
Naturales pero no con los resultados esperados.  
 
Los resultados en las pruebas externas (Pruebas saber) y los resultados de las 
evaluaciones y aplicaciones de conocimientos que se han venido dando a lo largo  de 
varios años en la Institución, tanto de conceptos de tejidos vegetales como animales y 
otros que están en relación con ellos como son los sistemas, la célula, etc. son el 
resultado de la pedagogía tradicional que están en contraposición con las estrategias que 
se deberían plantear desde  el modelo pedagógico social cognitivo que está estipulado 
en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la institución como nuestro modelo 
pedagógico. 
 
Las Pruebas Saber utilizan una evaluación por competencias, las cuales de acuerdo con 
los resultados se les dificulta a los estudiantes.  Las estrategias pedagógicas como  
metodología de aprendizaje por Indagación pretende en los estudiantes el desarrollo de: 
la formulación y evaluación de explicaciones, además de poder comunicarlas y 
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explicarlas, desarrolla la confrontación y argumentación, desarrolla además habilidades 
expositivas y acercamiento a las habilidades propias del trabajo científico (Vergla, 2007). 
Logros que permiten entonces adquirir las competencias evaluadas en las pruebas saber 
de Ciencias Naturales: (Icfes, 2012) Uso comprensivo del conocimiento científico, 
Explicación de Fenómenos y la Indagación. 
 
De otro lado la adquisición de conceptos es fundamental en la comprensión y explicación 
de los procesos biológicos; los estándares y lineamientos curriculares generales para el 
área, se dividen de acuerdo al Ministerio de  Educación, en tres columnas cada una de 
las cuales indica las acciones de pensamiento y de producción concretas que los 
estudiantes deben realizar. La segunda columna, en la que se sustentas los lineamientos 
se refiere al manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales y tiene como 
propósito que los estudiantes logren la apropiación y el manejo de conceptos propios de 
las ciencias naturales, respecto a los tejidos,  un  estudiante de sexto a séptimo debe 
poder “Comparar sistemas de división celular y argumentar su importancia en la 
generación de nuevos organismos y tejidos.” . 
 
Un trabajo de esta naturaleza beneficia el entendimiento de la práctica educativa en 
contexto y el mejoramiento de las actitudes de los docentes y los estudiantes hacia el 
conocimiento científico y permite articular la enseñanza aprendizaje desde nuevas 
estrategias facilitando y dinamizando los contenidos.  
 
De acuerdo con Tamayo Hurtado y González García (2003), Citado por Mengascini 
(2005), el concepto de tejido resulta útil para fines descriptivos, facilitando la 
comunicación y el conocimiento de la estructura de los organismos, pero señalan que es 
importante recordar que en la aplicación, delimitación y clasificación de los mismos 
deben utilizarse metodologías que permitan estos aprendizajes y su aplicación a nuevos 
conceptos, lo que justifica adicionalmente, no solo la metodología sino los conceptos de 
estudio en este proyecto. 
 
Esta investigación pretende realizar una secuencia didáctica que desde la postura de la 
metodología de la indagación; tendencia pedagógica según Bruce R. Joyce (1985) en la 
que los educadores pueden buscar métodos para inducir a los estudiantes a ocuparse de 
las ciencias en cuanto campos de indagación para ir ayudándolos a estudiar de acuerdo  
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a métodos científicos. Esta metodología proponen explorar los modelos construidos en 
torno a las estructuras y estrategias de indagación de las ciencias. Algunas de las 
investigaciones realizadas en los  últimos años, enmarcadas en está metodología buscan 
ayudar a los alumnos a comprender el pensamiento científico y a usarlo para explorar no 
sólo el mundo físico y biológico, sino el mundo social.  
 
Se  pretende entonces implementar como método  de enseñanza aprendizaje de los 
tejidos vegetales  una metodología basada en la Indagación,  por ser esta una manera de 
innovar en la enseñanza dentro de la institución y utilizar estrategias que cumplen con las 
categorías de nuestro modelo pedagógico. 
 
Dentro de esta perspectiva  se busca aplicar una secuencia didáctica en un grupo 
experimental de educación básica, el grupo 7 A de la Institución Educativa la Candelaria, 
cuyo objetivo principal es implementar nuevas metodología de enseñanza para promover 
un aprendizaje más activo y participativo, que permitan alcanzar las expectativas que 
tienen los estudiantes y llevar al aula actividades innovadoras. La elección del tema 
obedece a razones personales; cumpliendo en el plan de estudios la temática referente a 
la histología vegetal y animal, como rama de las ciencias biológicas encargada del 
estudio de los tejidos o grupos de células similares integradas en una unidad funcional 
especial.  Lo puede permitir que el estudiante  pueda lograr comprender otros conceptos 
relacionados como: la división celular, los niveles de organización de los seres vivos, la 
diferenciación y especialización de las células en realizar determinadas funciones, entre 
otros. Además de mi motivación por lograr mejores desempeños académicos en mis 
estudiantes, deseo  lograr educación básica una cultura de la investigación y 
cualificación. 
 
 
  
 
1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar e implementar una estrategia didáctica para la enseñanza aprendizaje de los 
tejidos vegetales utilizando la secuencia didáctica en grado séptimo 
1.1.1 Objetivos Específicos 
 
 Identificar y caracterizar metodologías para la enseñanza aprendizaje de los 
tejidos vegetales utilizando la secuencia didáctica. 
 
 Aplicar una prueba diagnóstica para evaluar los preconceptos sobre el contenido 
curricular de los tejidos vegetales.  
 
 Diseñar la secuencia didáctica para la enseñanza aprendizaje de los tejidos 
vegetales orientados desde la Pedagogía de la indagación.  
 
 Evaluar el aprendizaje desde las estrategias de Pedagogía de la indagación 
utilizadas en las secuencias didácticas en el grupo de estudiantes en que se 
realiza la intervención pedagógica. 
1.2 METODOLOGÍA 
 
La metodología que se implementará para el desarrollo de la  propuesta se presenta en 
la tabla 1-1, en ella se discriminan las 5 fases en las que se realizará y las  actividades a 
implementar en cada una de ellas.  Las actividades correspondientes a la fase de 
aplicación se ejecutarán en las clases de Ciencias Naturales del grupo 7A, las cuales 
corresponden a dos clases semanales en bloques de 90 minutos. 
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1-1 Fases dentro de la metodología 
FASE OBJETIVO ACTIVIDAD 
Fase 1:  
Caracterización 
Identificar y caracterizar metodologías 
para la enseñanza aprendizaje de los 
tejidos vegetales utilizando 
secuencias didácticas. 
1.1 Realizar una revisión 
bibliográfica sobre la didáctica de 
las ciencias. 
1.2 Realizar una revisión 
bibliográfica sobre la enseñanza 
por indagación en Ciencias 
Naturales. 
1.3 Revisión bibliográfica sobre la 
enseñanza aprendizaje de los 
tejidos vegetales. 
Fase 2: 
Diagnóstico 
Diseñar y aplicar una prueba 
diagnóstica para evaluar, tendencias 
pedagógicas, modelos de enseñanza 
aprendizaje y preconceptos sobre el 
contenido curricular de los tejidos 
vegetales. 
2.1 Diseño de una prueba que 
permita identificar los conceptos 
previos de los tejidos vegetales.  
2.2 Aplicación de la prueba 
diagnóstica. 
Fase 3: 
Diseño e 
implementación 
 
Diseñar Secuencia didáctica para el 
estudio de los tejidos vegetales 
orientados desde la Pedagogía de la 
indagación.  
3.1 Diseño de una secuencia 
didáctica sobre conceptos 
generales de los tejidos vegetales. 
3.2 Diseño de una secuencia 
didáctica sobre la clasificación de 
los tejidos vegetales. 
3.3 Diseño de una guía para la 
observación microscópica de 
tejidos vegetales complementaria a 
las secuencias didácticas. 
Fase 4:  
Aplicación 
Aplicar la Secuencia Didáctica para el 
estudio de los tejidos vegetales 
orientados desde la Pedagogía de la 
indagación. 
4.1 Aplicación en las clases de las 
secuencias didácticas y la guía de 
laboratorio. 
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Fase 5:  
Evaluación y 
Análisis de los 
resultados 
obtenidos 
Evaluar el aprendizaje desde las 
estrategias de Pedagogía de la 
indagación utilizadas en las 
secuencias didácticas al grupo de 
estudiantes en que se realiza la 
intervención pedagógica. 
5.1 Evaluar el desempeño 
académico y los cambios 
conceptuales logrado por los 
estudiantes utilizando las 
estrategias pedagógicas. 
5.2 Evaluar la motivación, 
participación activa y aplicación de 
conceptos a otros ámbitos. 
5.3 Análisis de los resultados 
obtenidos. 
 
1.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El cronograma se presenta en la tabla 1-2, contiene todas las actividades planificadas 
que se realizaron en aproximadamente 16 semanas.  
 
1-2 Cronograma 
Actividades Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 3.1                 
Actividad 3.2                 
Actividad 3.3                 
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Actividad 4.1                 
Actividad 5.1                 
Actividad 5.2                 
Actividad 5.3                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
2.1 MARCO TEÓRICO  
 
2.1.1 Didáctica de las Ciencias 
 
La didáctica de las ciencias más que un conjunto de métodos y de prácticas utilizadas 
para enseñar ciencias; es una disciplina autónoma que trabaja de manera transversal 
con otros campos disciplinares para desarrollar un metadiscurso sobre el conocimiento 
científico escolar y la construcción de los saberes escolares. (Mosquera, 2008) 
Ha lo largo de la historia de la humanidad y por múltiples circunstancias, en especial de 
carácter tecnológico, las concepciones sobre la naturaleza y el origen del conocimiento 
científico se han modificado; y la  enseñanza de las ciencias naturales  ha sido arrastrado  
por estos cambios lo que ha permitido su evolución hasta lugares que enmarcan su  
propia epistemología. 
De acuerdo con Mosquera (2008) El debate entre los científicos puros y los profesores de 
ciencias ha permitido el desarrollo de la didáctica de las ciencias. Por esta razón, se 
puede afirmar que la didáctica que se ha encargado de la enseñanza de las Ciencias 
Naturales  se ha desarrollado a partir de conocimientos científicos. 
La Evolución o transformación  de las Ciencias Naturales se ha presentado entonces, no 
sólo en sus conceptos o teoría, sino en las metodologías de  enseñanza. Una 
panorámica de este aspecto, permite hacer un paseo por alguno de sus didácticas de 
enseñanza  
Modelo didácticos por transmisión - recepción: 
Es considerado uno de los más antiguos, desde tiempos de Aristóteles considerado el 
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“Padre de la Historia Natural” cuyas enseñanzas se consideran fundamento y recurso 
indispensable para la investigación de las ciencias naturales. Sus textos eran 
interpretados, memorizados y recitados, sin que se  tuviera como consecuencia una 
observación directa de los fenómenos. Igualmente Plinio en su libro “Historia de la 
naturaleza”, describía minuciosamente diversas observaciones sobre una amplia gama 
de eventos naturales pero que quien los estudiaban hacían una reacción muy teórica de 
sus aprendizajes. (Ademir, 2009). 
El modelo de Transmisión-Recepción también llamado modelo tradicional con el se 
pretende enseñar los contenidos conceptuales, donde la principal herramienta didáctica 
utilizada es una exposición clara, ordenada y rigurosa de los conocimientos científicos .  
(Fuentes, García y Martínez, 2007) 
En este modelo de enseñanza se consideran las Ciencias Naturales  como un producto 
terminado (Absolutista e inductista), olvidando por completo su desarrollo histórico y 
epistemológico, elementos necesarios para la orientación de su enseñanza y su 
comprensión, afirma Kaufman 2000 citado por Ruiz, 2008. Presentándose siempre  una 
relación vertical entre el docente y el alumno, a quien se considera sin ningún 
conocimiento de los temas convirtiéndose en un receptor y el docente en un trasmisor 
quien posee el conocimiento y utiliza siempre la lógica del discurso científico.  
Para Ausubel, citado por Moreno (2012), el aprendizaje receptivo es fundamental, al 
considerar que es el más común, y por ello es necesario analizarlo rigurosamente a fin de 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza expositiva, desde la concepción 
ausubeliana, se basa prioritariamente en dos aspectos: lo que el alumno sabe y la 
estructura conceptual del contenido. Ausubel junto a otros autores, impulsa la 
importancia de los contenidos del aprendizaje científico y abre, un capítulo muy 
productivo de investigación sobre los conocimientos previos de los estudiantes, abriendo 
un panorama nuevo en el modelo por transmisión que consideraba a los alumnos como 
tablas rasas. Introduce la técnica de los mapas conceptuales con el fin de evidenciar los 
esquemas previos de los alumnos y la acción del aprendizaje en la modificación de estos 
esquemas. 
Modelos didácticos por descubrimiento: 
Según afirma Ruiz (2008), dentro de la didáctica de las ciencias, el modelo por 
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descubrimientos es una propuesta que nace como respuesta a diferentes dificultades 
presentadas en el modelo por transmisión; en este nuevo modelo se distinguen dos 
matices, uno denominado modelo por descubrimiento guiado, en este el docente brinda 
al estudiante  cada uno de los elementos necesarios para que él encuentre la respuesta 
a los preguntas, problemas o situaciones planteadas y le guía para encontrar soluciones; 
y el modelo autónomo o espontaneo en este el mismo estudiante es quien integra la 
nueva información y llega a construir conclusiones originales. 
Este modelo considera que el conocimiento está en la realidad cotidiana  y el alumno 
accede a él en forma espontanea, por ello el contenido conceptual es secundario y es 
mucho más importante aprender procedimientos y actitudes (contenidos procedimentales 
y actitudinales) relacionados con las ciencias naturales. 
Dentro de este modelo de didáctica de las ciencias se consideran a las Ciencias 
naturales como un agregado de conocimientos, aunque un poco más cercanos al 
estudiante, la ciencias es puntual y definitiva se desconoce la dinámica que ha llevado a 
su transformación  se da mayor importancia a los inventos o adelantos científicos, sin 
embargo y a pesar que una de sus herramientas didácticas es poder solucionar 
problemas o necesidades cotidianas bajo su enseñanza, no se le da importancia a los 
problemas que pudieron llevar a los científicos a dar respuesta a las necesidades del 
hombre y lograr dichos avances. 
Las herramientas didácticas dentro de este modelo se fundamentan en las experiencias, 
que le permiten investigar y reconstruir los principales descubrimientos  científicos, 
explica Ruiz, (2008), para ello se diseñan espacios educativos que lleven al 
descubrimiento, buscando que el papel del profesor y de la didáctica no sean muy 
evidentes, por esto es muy importante el  uso de guías, requiere la participación activa 
del alumno. 
Modelos didácticos basados en la construcción del conocimiento 
(Constructivismo): 
Los modelos constructivistas surgieron en la década de los 80. Dentro de estos modelos 
didácticos se presenta un paralelismo entre la construcción del conocimiento científico y 
la reconstrucción de conocimientos de los estudiantes. Se basa principalmente en el uso 
de modelos subjetivos como herramientas didácticas aplicadas a  interpretar la realidad. 
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(Llesuy, Evelson, y Ferreira, 2006) 
El constructivismo nace con el objetivo de  abordar el aprendizaje como un proceso 
constructivo, de búsqueda de significados e interpretación, en lugar de reducir el 
aprendizaje a un proceso repetitivo o reproductivo de conocimientos ya culminados como 
lo hacen los modelos tradicional y por descubrimiento. 
En los modelos constructivistas el aprendizaje es concebido como una construcción 
realizada por los alumnos a partir de sus ideas o conceptos previos, lo que implica que 
este debe ser un sujeto activo y la participación del docente es más como un mediador e 
investigador del proceso de aprendizaje tanto en la planificación como en la organización 
de actividades relevantes. Las herramientas didácticas implican la planificación de 
actividades que tienen como punto de partida las ideas de los alumnos para que sean 
ellos quienes construyen sus propios significados, son actividades mentales cognitivas, 
no sólo de manipulación , comparadas a las actividades realizadas en el modelo por 
descubrimiento. Se trata entonces de un proceso enseñanza aprendizaje activo y 
dinámico, el docente diagnostica los problemas de aprendizaje y trata de solucionarlos, 
pudiendo modificar las actividades en función de las necesidades del grupo.  
Mosquera, (2008) asegura que desde la perspectiva constructivista de la didáctica de las 
ciencias, uno de los principales aportes fue desarrollado por Gaston Bachelard. Este 
autor, informa Mosquera, en su obra La formación del espíritu científico (1938), 
distingue entre el “conocimiento vulgar” y el “conocimiento científico”, y estudia, desde la 
historia, los obstáculos epistemológicos que el primero interpone para el desarrollo del 
segundo. Cuando una persona supera esos obstáculos, a través del razonamiento y el 
sentido común, en su cerebro se produce un cambio que permite construir un nuevo 
conocimiento.  
Para Ruiz (2008),  una gran cantidad de los modelos didácticos contemporáneos se 
cimentan en las tendencias de una epistemología constructivista: se aprende cambiando 
viejas ideas por ideas nuevas, investigando en el aula y complementa afirmando que los  
conocimientos no se adquieren por una relación directa entre la persona y el objeto de 
estudio, sino gracias a que se superan las dificultades que debe enfrentar el alumno; por 
esto, el conocimiento deja de ser independiente del sujeto, alumno o aprendiz y pasa a 
ser resultado de su actividad intelectual o producto del espíritu científico.  
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Modelos didácticos basados en la Indagación 
En el centro del modelo de enseñanza tradicional y el modelo por descubrimiento 
espontáneo existe un tercer modelo didáctico. Este modelo, conocido como enseñanza 
por indagación, se basa en la integración de ambas dimensiones de la ciencia: la de 
producto y la de proceso. (Furman, 2008) 
Un problema de la didáctica es indagar cómo aprenden las personas los saberes 
científicos en forma de saberes escolares, qué estrategias intelectuales o habilidades de 
pensamiento usan y cómo desarrollan los medios y sistemas de información. Una de las 
tareas de la didáctica es lograr la  “transposición didáctica” y contribuir a  explicar el 
problema del saber como objeto y como proceso, por esta razón y de acuerdo a los 
últimos aportes de la pedagogía busca que el profesor, centrado en el objeto de 
enseñanza, confronte el lenguaje científico y el lenguaje cotidiano. Desde la didáctica 
contemporánea, el aprendizaje es un proceso y no la aplicación de técnicas y 
procedimientos. Este proceso implica un acto social, pues siempre aprendemos con el 
otro. (Mosquera, 2008) 
La metodología de la indagación en la enseñanza de las ciencias es una opción 
metodológica, al igual que la metodología basada en la resolución de problemas, la 
basada en la investigación y otras que tienen bases comunes. Una de ellas es que parte 
de las ideas previas de los estudiantes, y trata de ponerlas en juego mediante actividades 
centradas en el logro de aprendizajes reales y significativos, que nacen directamente de 
los estudiantes, además el profesor es simplemente un guía que acompaña el proceso.  
La estrategia de enseñanza por indagación no implica comenzar todo de cero sino por el 
contrario partir de las ideas, conceptos e inquietudes de los estudiantes para lograr 
aprendizajes significativos no sólo de contenidos conceptuales de la ciencia, sino 
además  lograr en los estudiantes la contrastación de ellos con los contenidos 
procedimentales y actitudinales. 
Furman (2008), explica que en muchos países ya han adoptado por lo menos de manera 
teórica,  la enseñanza por indagación como modelo didáctico para el área de ciencias 
naturales; y cita como ejemplo los estándares para la educación en ciencias de Estados 
Unidos, en los que definen la indagación escolar, así: “La indagación escolar es una 
actividad multifacética que involucra realizar observaciones, proponer preguntas, 
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examinar libros y otras fuentes de información para ver qué se conoce ya, planear 
investigaciones, rever lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar 
herramientas para recolectar, analizar e interpretar datos, proponer respuestas, 
explicaciones y predicciones, y comunicar los resultados. La indagación requiere la 
identificación de suposiciones, el uso del pensamiento crítico y lógico y la consideración 
de explicaciones alternativas”. 
El modelo por indagación puede ser una buena estrategia  en la enseñanza de las 
Ciencias Naturales porque permite la enseñanza integrada de conceptos y de 
competencias científicas. Lo que  propone, Furman 2008, es construir sobre las 
actividades que los docentes ya vienen realizando y, mediante pequeños pero 
estratégicos cambios, transformarlas en oportunidades de aprender conceptos y 
competencias científicas. 
 
2.1.2 Secuencia Didáctica y Metodología de la Indagación 
 
Mengascini (2005) en un trabajo de investigación sobre una propuesta didáctica para la 
enseñanza de los tejidos vegetales, resalta que es un tema que incluso en la enseñanza 
universitaria no ha sido objeto de indagación y explica, que tal vez, se deba por no ser 
este un tema que se desarrolle con profundidad en el ámbito escolar, y por las escasas 
indagaciones que sobre ellos tienen lugar en las clases universitarias. 
Por considerarse la histología  una disciplina eminentemente descriptiva y conceptual, la 
enseñanza de los tejidos, está enmarcada en la función específica que realiza cada uno 
de ellos en los organismos para permitir que funcione de manera adecuada y armónica, y 
el lugar que ocupan en los niveles bióticos de organización de la materia. 
Con el propósito de lograr en los estudiantes colombianos  un desarrollo integrado y 
gradual a lo largo de los diversos niveles de la educación, los estándares en el área de 
ciencias naturales se articulan en una secuencia de complejidad creciente, lo que implica 
que a lo largo de cada uno de los grados de escolaridad se vayan involucrando no sólo 
nuevos conceptos del área, sino que puedan ir integrando sus nuevos saberes. Uno de 
los primeros conceptos que se deben enseñar a los estudiantes de carácter un poco más 
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científico, es el de célula como la unidad básica de los seres vivos; que se imparte, de 
acuerdo a los estándares del Ministerio de Educación Nacional desde los grados Cuarto 
a Quinto.  La enseñanza de los tejidos desde el grado Sexto a Séptimo, en la perspectiva 
del aumento de la complejidad de los saberes, busca que los estudiantes perciban 
algunos seres vivos: los animales vertebrados y las plantas, como organismos complejos 
formados por células especializadas en cumplir funciones específicas,  (Tejidos) que 
aseguran el correcto funcionamiento de su cuerpo. (Carrillo et al, 2004). 
Esta investigación toma además de los contenidos conceptuales de los tejidos, como 
objeto de estudio, los siguientes:  
La Secuencia didáctica (S.D.).  Obaya y Ponce (2006) precisan que  una secuencia 
didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico, convirtiéndose en como una propuesta 
flexible que puede y debe, adaptarse a la realidad concreta a la que intenta servir, 
presenta cierto grado de estructuración del proceso de enseñanza aprendizaje mediante 
un proceso reflexivo permite la  participación de estudiantes, profesores, contenidos de la 
asignatura y el contexto. Afirman además, que esta, debe inculcar valores, actitudes y 
habilidades cognitivas para fomentar la representación de la propia experiencia y el 
conocimiento tanto en el aula como en otras vivencias o ambientes en que se desarrolla 
el estudiante. 
Buitrago, Torres y Hernández (2009) definen estas estrategias como una ruta de 
acciones diseñada para alcanzar los propósitos de enseñanza, una opción para la 
organización y sistematicidad de la intervención del docente en el aula, en tanto que 
permite la revisión y reflexión del quehacer didáctico del maestro buscando plantear 
criterios que le permitan tomar decisiones en la reconstrucción y diseño de situaciones de 
enseñanza. 
Y como otro de los objetos la estrategia de indagación, la cual es una de las 
metodologías que se puede utilizar, además de muchas otras,  como instrumento y 
procedimiento dentro de la didáctica de las ciencias naturales para  la aplicación de la 
Secuencia Didáctica y ,  se conceptualiza la estrategia de indagación como el 
instrumento y procedimiento adaptativo o conjunto de ellos, encaminados a la 
consecución de unos resultados, buscando rutas procedimentales que conlleven a los 
docentes y estudiantes a construir y de construir el propio aprendizaje en investigación, 
con el fin de alcanzar, como lo señala Márquez (2006), el logro de una razón 
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argumentativa, tolerante, consensual, plural, reflexiva y analítica, abriendo un mundo de 
aprendizajes. (Camacho, Castilla y Finol, 2008). 
Gracias a que en los últimos años del siglo anterior, se fueron generando grupos que 
trazaban el uso de la investigación, sus métodos, herramientas, técnicas en  enseñanza, 
se permitió dar forma a pedagogías centradas en la indagación, de la cual hacen parte 
variadas concepciones, con matices y diferencias según desarrollen sus énfasis o 
enfoques. Esta pedagogía puede estar basada en problemas, en dilemas, en la pregunta, 
el lenguaje científico, el lenguaje cotidiano de los niños, niñas y jóvenes, o los 
procedimientos. Desde estas diferentes posiciones se considera que dicha pedagogía  le 
debe permitir a los estudiantes lograr un conocimiento propio de los contenidos 
escolares, así como un horizonte para usarlos en su vida cotidiana y de su ciudad o 
entorno, a la vez que buscan desarrollar en la escuela un ámbito donde se piensa, se 
actúa y se viva de una manera mejor (Manjarres, Mejía y Ciprian, 2005) 
Todo esto fundamentado en la curiosidad propia del hombre de conocer e indagar el 
mundo que lo rodea, especialmente en los niños. Para John Dewey (1929), la pregunta y 
la curiosidad, en cuanto actitud indagatoria, da origen al pensamiento; decía, que en el 
niño la curiosidad es como un instinto natural y que en su crecimiento y participación en 
las relaciones sociales, éste se vale del lenguaje interrogativo, de las preguntas, para 
continuar explorando el mundo, por medio de los adultos, y se convierte en estructura del 
pensamiento, porque al formular una pregunta se señala el inicio de una búsqueda y un 
procesamiento de información que produce un nuevo conocimiento (Camacho, Casilla y 
Finol, 2008).  
La metodología de la enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación fue propuesta 
por primera vez en el año 1996, por el profesor Georges Charpak, premio Nóbel de 
Física en 1992, en la Academia de Ciencias en Francia. El objetivo central de esta 
metodología es promover la enseñanza de la Ciencias Naturales en la escuela primaria, 
pero se ha venido implementando en los últimos años, en el caso de Chile en estudiantes 
de Enseñanza Básica y Media. (Verdugo, s.f) 
De acuerdo con Figueroa (2010), una clase o actividad en la que se aplica pedagogías 
de indagación debe presentar 5 momentos o etapas, que son: 
Focalización: En este momento el docente motiva a los estudiantes y los indaga sobre los 
conceptos previos. 
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Exploración: Este momento permite que los estudiantes experimenten con el propósito de 
resolver sus dudas, realizan indagaciones, descubren y establecen nuevos conceptos. 
Evaluación: Esta etapa está presente durante todo el proceso, no solo se evalúa  al final, 
debe estar centrada en los logros tanto del “saber” como del “saber hacer”.  
Reflexión: Permite concluir y darle un cierre a lo sucedido durante la experimentación y 
los pasos anteriores. En ella se  contrasta las predicciones o posibles preconceptos que 
el estudiante tenía antes de realizar la Actividad con los nuevos conceptos adquiridos. 
Aplicación: Siempre que se adquiere un nuevo conocimiento se  pretende que  los 
estudiantes utilicen los aprendizajes logrados o los reconozca aplicados a su vida 
cotidiana. 
Escalante (2012), explica que existen diferentes maneras de trabajar bajo esta 
metodología: la indagación puede ser entablada por los estudiantes, por el profesor, o  
por ambos. En cualquiera de estos casos se debe tener en cuenta que el aprendizaje 
requiere tiempo para la asimilación y, por lo tanto, es fundamental  en esta metodología 
poder procurar espacios de reflexión. 
Esta metodología de enseñanza aprendizaje está muy ligada al método científico, ella 
requiere en primer lugar, la formulación de una problemática y, partiendo de ésta, el 
alumno deberá proponer hipótesis que deberán ser validadas o refutadas mediante la 
observación, la búsqueda bibliográfica, la búsqueda de evidencias empíricas, 
interpretación de  datos y, a partiendo de ahí, pueda proponer respuestas y predicciones, 
y exponerlas de forma argumentada. (Escalante, 2012) 
Dentro de las estrategias utilizadas por la pedagogía de indagación se encuentran: las 
preguntas problematizadoras, los conceptos previos, la investigación bibliografía, el 
trabajo en equipo, el análisis de datos y resultados, la capacidad de aplicar 
conocimientos. Cada una de esas estrategias están relacionadas con las etapas o pasos 
señalados por Figueroa (2010) necesarios para la pedagogía de la indagación. 
En Colombia,  la Universidad de los Andes y los colegios Nogales, Nueva Granada y San 
Carlos unieron esfuerzos para impulsar en el país  el proyecto Pequeños Gigantes, que 
fundamenta su pedagogía en el proceso de Indagación Guiada, en el cual el profesor 
orienta a los estudiantes a plantear preguntas sobre el tema que se quiere tratar, con 
miras al logro de un objetivo. (Uniandes, 2003). 
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En el diseño metodológico es necesaria la apropiación de un modelo de evaluación del 
aprendizaje. Se retoma el concepto de evaluación inicialmente de los conocimientos 
previos según lo expresado por Hernández, 2002. La necesidad de considerar los 
conocimientos previos como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes 
se justifica desde la definición misma de aprendizaje desde el constructivismo, que define 
el aprendizaje como “el aprendizaje de un nuevo contenido es, en última instancia, el 
producto de una actividad mental mediante la cual construimos e incorporamos a la 
propia estructura mental los significados y representaciones relativas al nuevo contenido” 
pero esta actividad no puede realizarse en el vacío.  
Para Ausubel, citado por (Hernández, 2002) “El factor más importante que influye en el 
aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia” 
afirmaba.  
Se cuenta en la actualidad con gran cantidad de técnicas o instrumentos para evaluar los 
conocimientos o conceptos previos, en ciencias naturales es importante determinar en la 
evaluación si esos preconceptos se adquirieron mediante un conocimiento empírico 
(vulgar) o científico. Para evaluar esos conocimientos previos de tipo conceptual se 
pueden utilizar instrumentos como las preguntas abiertas, cuestionarios, diagramas, 
fotografías, dibujos y mapas conceptuales. (Hernández, 2002) 
 
2.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
La histología es una disciplina eminentemente descriptiva y conceptual basada 
principalmente, en la observación microscópica, ya sea a través de microscopios ópticos 
o electrónicos, de cada uno de los distintos tipos de tejidos ya sea vegetal o animal.  El 
conocimiento de la morfología y  forma de organización de los tejidos es primordial para 
comprender: su fisiología y reconocer alteraciones patológicas, no únicamente de los 
propios tejidos sino además de  los órganos y estructuras que estos constituyen. Lo que 
significa que tanto las plantas como los animales vertebrados organizan y agrupan sus 
células en tejidos. 
Cuando se hace referencia  a las tipologías propias de los tejidos de las plantas no se 
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puede pasar por alto la historia ocurrida hace 500 millones de años, cuando las plantas 
conquistaron la tierra. Una de las principales tendencias en la evolución tanto de las 
plantas como de los animales ha sido la especialización y división del trabajo entre las 
células que los componen. El conjunto de células que se especializa en cumplir la misma 
función, es lo que se conoce como tejido. 
A pesar que el paso al medio terrestre ofrece a las plantas algunas ventajas respecto al 
medio acuático, como: más horas y mayor  intensidad de luz, además de una mayor 
circulación libre de CO2. Las plantas deben solventar estas nuevas condiciones o 
dificultades, casi todas relacionadas con la obtención y retención de agua, con el 
mantenimiento de un porte erguido en el aire y también con la dispersión de las semillas 
en medios aéreos. Es por esto que las plantas agrupan sus células y las especializan 
para formar tejidos con funciones determinadas que sean capaces de hacer frente a 
estas nuevas dificultades. (Molist, Megías y Ángel, 2008) 
Para superar un medio ambiente variable y seco, aparece un sistema protector formado 
por dos tejidos: la epidermis y la peridermis. Las células de estos tejidos pueden ser de 
dos o más clases, estas se revisten de cutina y suberina para disminuir la pérdida de 
agua, controlando de esta manera la transpiración y regulando el intercambio gaseoso. 
Para mantenerse erguidas sobre la tierra las plantas tienen un sistema de sostén 
representado por tres tejidos: parénquima, colénquima y otro más especializado 
denominado esclerénquima, todos formados por un solo tipo de células. Sin embargo, 
uno de los hechos más relevantes en la evolución de las plantas terrestres es la aparición 
de un sistema conductor capaz de comunicar todos los órganos del cuerpo de la planta, 
formado por dos tejidos: xilema, que conduce mayormente agua, y floema, que conduce 
principalmente sustancias orgánicas, estos tejidos vasculares o de conducción son un 
poco más complejos al estar formados por dos o más tipos de células. Sólo hablamos de 
verdaderos tejidos conductores en las plantas vasculares. Finalmente, las plantas 
producen semillas, dentro de las cuales se forma el embrión, que se desarrolla y crece 
gracias a la actividad de los tejidos embrionarios o meristemáticos, que permiten en las 
plantas que estas crezcan y se engruesen sólo a través de divisiones mitóticas. Los 
meristemos están presentes y activos a lo largo de toda la vida de la planta; estas 
regiones localizadas del cuerpo celular y la rápida división de sus células indiferenciadas 
da lugar a cada uno los linajes celulares especializados que formarán los tejidos maduros 
de la planta. Todos estos tejidos, excepto los meristemos, han derivado a lo largo de la 
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evolución de otro tejido poco diferenciado llamado parénquima, que se mantiene en las 
planta actuales y que realiza múltiples funciones. (Molist, Megías y Ángel, 2008) (Starr y 
Taggart, 2004) 
En la mayoría de los animales, las células interaccionan en tres niveles de organización: 
los tejidos, los órganos y los sistemas de órganos. La mayoría de los animales está 
formada por cuatro tipos de tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso.  
Los tejidos epiteliales son un conjunto de células estrechamente unidas que tapizan las 
superficies corporales, tanto internas como externas, se encuentran entonces en la 
superficie del cuerpo del animal y sus cavidades y conductos internos. Cada uno de sus 
diferentes  tipos presentan funciones protectoras y de secreción al formar estructuras que 
reciben el nombre de glándulas.  Los diversos tejidos conectivos o conjuntivos  se origina 
a partir de células mesenquimáticas embrionarias, agrupan a un variado tipo de tejidos 
que se caracterizan por la gran importancia de su matriz extracelular, la cuál en la 
mayoría de  las clases o formas determina en gran medida su función,  la mayor parte del 
cuerpo del animal está formado por este tipo de tejidos, se especializan en realizar 
funciones tan variadas como: sostén, nutrición, reserva, unión, dan apoyo, refuerzan, 
protegen y aíslan a otros tejidos, dentro de este grupo de tejidos se encuentran: Tejido 
conectivo blando, cartílago, hueso, sangre y tejido adiposo etc.  Por otro lado,. el tejido 
muscular está formado por células que gracias a la propiedad de contraerse permiten el 
movimiento de los animales, estas células acortan y regresan luego a su posición de 
reposo. Al interaccionar con alguna de las estructuras que forman el esqueleto, 
permitiendo el movimiento del cuerpo y de sus partes, ya sea de forma voluntaria o 
involuntaria.  Para finalizar, el tejido nervioso  está constituido por células llamadas 
neuronas son las unidades fundamentales de comunicación del sistema nervioso, 
especializadas en procesar información o estímulos,  los reciben del medio interno o 
externo, los integran y producen una respuesta que envían a otras células, se encuentran 
también  otras células llamadas neurogliales que dan apoyo estructural y funcional a las 
neuronas. (Starr y Taggart, 2004) (Molist, Megías y Ángel, 2008) 
 
  
 
3. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA 
3.1 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS EMPLEADAS 
 
La estrategia utilizada es una Secuencia Didáctica basada en herramientas que 
pretenden desarrollar en los alumnos las competencias conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que se desarrollan en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
desde el trabajo de diferentes actividades o tareas. 
La formación en competencias busca que quienes aprenden, puedan encontrar un 
significado en todo lo que aprenden, por esta razón se busca en las competencias 
conceptuales que el estudiante no olvide la importancia de los contenidos temáticos y 
logre adquirir conocimientos; las competencias procedimentales y actitudinales buscan 
que los estudiantes adquieran algunas  habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones 
específicas para su desarrollo y dominio. 
Para las actividades se utilizaron: talleres y prácticas de laboratorio con el propósito de 
desarrollar competencias relacionadas con los tejidos vegetales, utilizando la pedagogía 
o aprendizaje por indagación, buscando en los estudiantes el interes por entender el 
mundo natural  que los rodea, además de despertar su interés, penetrando en el fondo 
de las ideas, desarrollando su capacidad de asombro ante la realidad, el análisis y la 
reflexión. Estas condiciones permiten facilitar la participación activa de los estudiantes en 
la adquisición del conocimiento, ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad 
para resolver problemas, entre otros. 
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3.1.1 Actividades realizadas como tareas 
 
Actividad 1. Taller de Preconceptos (Conducta de entrada) 
 
La actividad se realizó de manera individual dentro del aula de clase. Comprendía tres 
estrategias para lograr en el estudiante la clasificación, ubicación y reconocimiento de 
términos o conceptos relativos a la histología. Se utilizó un mapa conceptual en el cual 
los estudiantes debían relacionar y clasificar diferentes términos, aportados o nombrados 
dentro del taller:  una sopa de letras en la que se debían hallar palabras relacionadas con 
el tema, dos imágenes o gráficas una de una planta con sus diferentes estructuras y 
varias imágenes con los diferentes sistemas de órganos del ser humano para ubicar en 
cada una de ellas los diferentes tipos de tejidos animales de acuerdo a su función. 
(Anexo A) 
Con esta tarea, se pretendía que el estudiante, pudiera reconocer sus conceptos previos; 
para ello se nombraron algunas palabras o términos, indagando de diferente manera 
sobre ellos, ya fuera para clasificarlos por su complejidad o por jerarquías; seleccionando 
los conceptos más relevantes del tema y poder relacionar estos posteriormente en 
organismos, para organizarlos o ubicarlos. La sopa de letras, tenía como principal 
objetivo aportar información inicial sobre el tema o permitirles reconocer algunos términos 
conocidos previamente (preconceptos), buscaba también desarrollar habilidades  de 
observación e identificación del vocabulario que posteriormente sería abordado dentro 
del tema de tejidos vegetales. Se incluyeron, además, conceptos de histología animal 
con el propósito de diferenciar los términos o conceptos específicos de cada temática y 
aumentar el vocabulario científico. 
 
Actividad 2.  Lectura, aprehensión o asimilación de conceptos sobre los tejidos 
vegetales. 
 
Para ella se utilizó como herramienta un documento que recopilaba la información básica 
sobre las diferentes clases de tejidos vegetales, utilizando no solo la conceptualización 
teórica sino además imágenes o dibujos, un texto sobre la importancia de estos tejidos. 
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Con él se debían realizar básicamente 4 acciones: una lectura atenta y una síntesis, un 
mapa conceptual de la clasificación de los tejidos vegetales, un dibujo o esquema de una 
planta para especificar la importancia de los tejidos vegetales en relación a la lectura y 
una consulta sobre el cultivo de tejidos, las técnicas utilizadas y su importancia para la 
agricultura. A pesar que la tarea de la consulta estaba inmersa dentro de esta actividad, 
se le tomó como una actividad adicional (Actividad 3) y por esta razón se evaluó 
individualmente.  
Para esta actividad se entregó a cada uno de los estudiantes un documento (Anexo B), 
para ser leído y desarrollado en el aula, que contenía: información general e imágenes 
sobre la estructura de tejidos vegetales para que los estudiantes pudieran reconocer y 
entender las principales características y funciones de cada uno de ellos y pudiera 
relacionarlos con los trabajados en la actividad de introducción, actividad de 
preconceptos (Vocabulario científico). Uno de los objetivos de esta actividad, buscaba 
cumplir con una de las fases o etapas del aprendizaje por indagación correspondiente a 
la exploración que permite que los estudiantes experimenten de diferentes maneras con 
el propósito de resolver sus dudas,  puedan realizar indagaciones, descubran y 
establezcan nuevos conceptos. Se utilizó esta herramienta buscando inicialmente la 
promoción de la lectura como una herramienta importante para que el estudiante 
puediera construir sus propios aprendizajes. Todo aprendizaje constructivo presume una 
construcción que se realiza mediante un proceso mental y termina con la adquisición de 
un conocimiento nuevo. En cualquier proceso de aprendizaje los conocimientos previos 
que cada uno de los estudiantes posee son una base importante para la construcción de 
este nuevo conocimiento. 
La actividad de lectura se realizó inicialmente de manera individual y posteriormente se 
trabajó en pequeños grupos de tres estudiantes, con el propósito de implementar como 
estrategia el trabajo colaborativo, que permite el trabajo conjunto buscando maximizar su 
propio aprendizaje y el de los demás. Esta forma de trabajo permite, el desarrollo de 
conocimientos y habilidades individuales, además de  desarrollar de una forma positiva 
de interdependencia y el respeto por los aportes y contribuciones de cada uno de los 
integrantes del grupo. 
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Actividad 3.  Consulta de un tema específico 
 
Dentro de la actividad anterior, se incluyó una pregunta sobre el cultivo de tejidos, las 
técnicas utilizadas y su importancia para la agricultura. Los estudiantes debían realizar  la 
consulta, fuera del aula, utilizando las herramientas que tuvieran a disposición. No 
obstante, la pregunta de la consulta que se incluyó en la actividad anterior se consideró 
una actividad independiente, en la que se pretendía relacionar los conceptos trabajados 
con otros conceptos más generales. Buscando su aplicación, dentro del trabajo por 
indagación se busca, cuando se adquiere un nuevo conocimiento, que  los estudiantes 
puedan utilizar los aprendizajes logrados o los reconozca aplicados a su vida cotidiana o 
en diferentes ámbitos. Conjuntamente se pretendía medir el grado de responsabilidad de 
los estudiantes en sus labores fuera del aula, ya que es esta una de las mayores 
falencias que presenta el grupo. Se sabe que, la mayoría de los estudiantes realizan los 
trabajos en clase pero incumplen con los que deben traer, o son realizadas por unos 
pocos y copiadas por otros. Adicional, se les dio  la posibilidad de que realizaran la 
consulta en internet, para que puedan utilizarlo como una herramienta que puede 
ayudarles a su formación y adquisición de conocimientos y no solo al ocio. 
 
Actividad 4. Taller aplicación de conceptos sobre histología vegetal 
 
La  actividad se evaluó  mediante la utilización de un cuestionario de 44 preguntas 
(Anexo C),  con las que se pretendían indagar sobre la mayoría de conceptos 
relacionados con tejidos vegetales aplicados a funciones, características o procesos 
realizados por las plantas. Para ello se realizaron en su mayoría preguntas con respuesta 
cerrada, se emplearon imágenes que les permitieran a los alumnos recordar las incluidas 
dentro de la Actividad 3, buscando de esta manera,  que los estudiantes realizaran la 
reflexión y asociación. Igualmente para que pudieran encontrar algunas de las diferencias 
entre los distintos tipos de tejidos vegetales.  
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En el taller se evaluó además de la apropiación de los conceptos, de acuerdo a las 
preguntas resueltas  correctamente, el trabajo en clase, la motivación, la participación 
durante la discusión en grupo de algunas preguntas. 
 
Actividad 5. Montaje de placas para la observación de tejidos o células vegetales 
 
Para el montaje de las placas se solicitó con anterioridad a los estudiantes materiales 
vegetales, como cebolla (Allium sp), tomate (Lycopersicum esculentum), papa (Solanum 
tuberosum) y hojas de tradescantia (T. pálida), además de las cuchillas para realizar los 
cortes.   
Se  hizo entrega a  cada estudiante de una pequeña guía (Anexo D) que contenía, 
conceptos básicos sobre el microscopio y sus componentes, para que se familiarizaran 
un poco con su manejo y estructura, especialmente por la escasa manipulación y uso 
que se hace de él en esta asignatura.  Además de algunos conceptos sobre la estructura 
interna de las células vegetales que se observarían. 
Se indicó en clase con ayuda del tablero el procedimiento para el corte y montaje de 
cada una de las muestras vegetales. Se hicieron observaciones a 10X y 40X. 
Los estudiantes se repartieron en equipos y cada uno realizó uno de los diferentes 
cortes, el laboratorio de la institución solo contaba en ese momento con dos microscopios 
en buen estado por esta razón solo se realizó un montaje de cada una de las muestras 
para ser observadas por todo el grupo de estudiantes. 
Esta actividad tenía como objetivos, además de su objetivo específico, observar las 
células vegetales y uso del microscopio; buscaba desarrollar el trabajo en equipos, la 
capacidad de los estudiantes de seguir una guía de trabajo en el laboratorio y despertar 
su curiosidad al poder contrastar lo observado en el laboratorio con lo observado en 
algunas de las imágenes que contenía no solo la guía de esta práctica sino en algunas 
de las actividades anteriores. 
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Actividad 6.  Crucigrama de tejidos  
 
Son varios los estilos de aprendizaje y la manera en que los estudiantes puedan llegar a 
un aprendizaje conceptual. Los crucigramas se pueden considerar una manera activa de  
favorecer, además de la memoria, la concentración y la agilidad mental  que estimula el 
aprendizaje de conceptos. Se considera por esta y otras razones una herramienta 
comprensible, lúdica y poderosa.  Esta actividad buscaba entonces, ser un instrumento 
de evaluación para verificar el aprendizaje de los conceptos, además, con ella se 
buscaba observar la motivación e interés del estudiante para recordar la información 
importante del tema y algunos conceptos claves. El desarrollo de este fue en el aula de 
clase, por ello para su evaluación, se tomó en cuenta primero la entrega oportuna, y 
adicionalmente la participación en su realización conjunta. (Anexo E) 
 
Actividad 7. Correlación de conceptos sobre tejidos vegetales y animales. 
 
La actividad se desarrolló en clase por medio de una herramienta diferente a los 
cuestionarios. En ella se trabajaron, además, de los temas de histología vegetal, algunos 
conceptos básicos de tejidos animales; para poder abarcar todos los conceptos de 
histología, contenidos en las mallas curriculares de la institución para el periodo en curso 
para  el grado séptimo. Se trabajaron actividades de apareamiento, de complementación 
de tablas y mapas conceptuales (Anexo F).  Para ello se utilizaron cuadros en los que 
podían relacionar: estructuras con sus respectivos tejidos, imágenes ya observadas en 
actividades anteriores con sus respectivas características, tipos de tejidos con sus 
características básicas y mapas conceptuales para verificar la jerarquización o ubicación 
de términos. Para la introducción al tema de tejidos animales, se utilizó al igual que para 
histología vegetal, la lectura de conceptos básicos generales del tema y para la 
verificación de su aprendizaje preguntas de múltiple escogencia, de apareamiento, de 
respuestas cerradas y además esquemas en los que se relacionaban estructuras del 
cuerpo humano con los distintos tipos de tejidos animales. 
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Para su evaluación al igual que en las otras actividades se valoró su entrega, logros en la 
aplicación de conceptos y la capacidad  de seguir las ordenes procedimientos.  
  
Actividad 8. Práctica de Laboratorio: Observación de Microprepárados de origen 
vegetal 
 
Al igual que en la práctica anterior de microscopía, con la observación de estas placas o 
microprepárados se buscaba despertar en los estudiantes la curiosidad, estimular 
utilización del microscopio, despertar el asombro por poder observar lo que es invisible a 
sus ojos. Se utilizaron placas de: tallo de Cactus, hoja de planta de Dátil, Fibra de coco, 
Hoja de árbol de Goma y se observaron tejidos animales como la sangre y una cicatriz.  
Los estudiantes  realizaron la observación de las diferentes placas al  microscopio con 
10X y 40X, para realizar luego un informe con lo observado y con el cálculo del aumento 
correspondiente en cada caso. Para ello se les dio la fórmula que debían utilizar (Ocular 
x Objetivo). La guía de procedimiento se realizó de manera magistral y se anotaron en el 
tablero los puntos más importantes que debían realizar, además de recordarles los 
cuidados al observar y con el manejo del microscopio. 
Estas placas con la que cuenta la Institución buscan promover en los docentes de 
Ciencias Naturales el uso del Microscopio en las clases, además de que los estudiantes 
puedan contrastar o verificar algunos de los conceptos teóricos del área. 
Para la práctica  se realizó una guía escrita en el tablero en la que se indicaba: el 
comportamiento a seguir para el mejor desarrollo de la misma especialmente frente  a la 
disciplina, el manejo del microscopio, la fórmula a utilizar para obtener los diferentes 
aumentos con las que se observaron los microprepárados y el nombre de cada uno de 
las muestras vegetales. 
 
Actividad 9: Verificación de la conceptualización básica  
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Esta actividad correspondió a la aplicación nuevamente de la actividad inicial de 
preconceptos, con el objetivo de verificar la adquisición, comprensión o apropiación de 
nuevos conceptos o aprendizajes y la transformación de algunos de sus preconceptos.  
Se aplicó entonces un taller con las mismas preguntas o herramientas utilizadas para los 
preconceptos: sopa de letras, mapa conceptual y ubicación en imágenes del cuerpo de 
una planta y de varios de los sistemas orgánicos de los seres humanos, de los tipos o 
clases de tejidos correspondientes.  
En el aprendizaje por indagación, la reflexión busca al terminar el proceso de 
Experimentación y Aplicación de las diferentes actividades verificar los cambios en los 
preconceptos o la adquisición de los nuevos.  
Dentro de esta actividad y para finalizar la Secuencia, se aplicó una encuesta (Anexo H), 
con la que se  buscaba recopilar información para caracterizar el grupo de estudiantes y 
el escenario del grupo, sobre la información básica de los estudiantes, como edad, 
composición del núcleo familiar, empleo para su enseñanza y aprendizaje de medios 
electrónicos y otros medios o herramientas utilizadas dentro de su proceso educativo. 
 
  
 
4. Análisis de los resultados 
Para  el análisis de resultados, se emplearon las notas cuantitativas en dos rangos de 
valoración de 1 a menor de 3 y de 3 a 5 obtenidas por los estudiantes del grupo 7ºA, en 
el que se aplicó la secuencia didáctica sobre tejidos vegetales como estrategia 
pedagógica durante el tercer periodo académico y en correspondencia con las temáticas 
del plan de estudio para el grado séptimo en la institución. 
Además se hizo una descripción del escenario donde se desarrolló la estrategia para el 
estudio de caso; para ello se  tomó información de las características generales, como 
edad, número de estudiantes por sexo en el grupo, además de la descripción de algunas 
de las herramientas utilizadas dentro de su proceso de aprendizaje y el acompañamiento 
que tienen en este. Para esto se utilizó la información obtenida en la Encuesta 
Diagnóstica, la cual se realizó al final del proyecto con el único propósito de caracterizar 
el grupo en los aspectos antes mencionados. 
 
4.1 ESCENARIO DEL ESTUDIO DE CASO 
 
La población seleccionada se encuentra en la Institución Educativa la Candelaria del 
Barrio Santo Domingo Savio en la Comuna 1, del grupo 7A el cual está formado por 
jóvenes de ambos sexos  (20 mujeres y 18 hombres) en edades entre los 12 y 15 años,  
quienes conviven en  familias nuclear completas (45%), familias nucleares incompletas 
(24%) o en familias extensas (31%).  
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Una dificultad de la mayoría de los estudiantes, es que presenta poco acompañamiento 
de sus familias en la realización de sus tareas y  actividades (Tabla 4-1): un  45% realiza 
sus tareas solos, 55% lo realiza acompañado de sus amigos (31%) o de su familia (24%). 
El uso del laboratorio se considera una muy buena herramienta de aprendizaje en 
muchas metodologías de enseñanza de las Ciencias Naturales, un 74% de los 
estudiantes conocen el laboratorio pero tan sólo un 55% han realizado actividades o 
prácticas de laboratorio, la mayoría únicamente de reconocimiento.    
 
Tabla 4-1 Descripción Población de Estudio 
 
FAMILIA 
 
 
 
REALIZA TAREAS 
MEDIOS 
UTILIZADOS 
CONOCE UN 
LABORATORIO 
HA REALIZADO 
ACTIVIDADES 
EN UN 
LABORATORIO 
Nuclear Nuclear 
incompleta 
Extensas Solo Con 
amigos 
Con un 
familiar 
Electrónicos Libros Si No Si No 
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % 
17 45 9 24 12 31 17 45 12 31 9 24 29 76 9 24 28 74 10 26 21 55 17 45 
 
El grupo presenta en general buenas condiciones de disciplina, pero no muy buen 
rendimiento académico y poca motivación por las tareas escolares, en su mayoría muy 
apegados a las maneras tradicionales de estudio y especialmente a la necesidad de 
clases magistrales y explicaciones guiadas y coordinadas por los docentes.  
 
4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Una de las mayores dificultades que presentaba el grupo, era la entrega de actividades 
ya fueran realizadas en clase o actividades de consulta o extra clase. El presente trabajo 
permitió evidenciar, en parte, un aumento en su responsabilidad frente al cumplimiento 
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de sus tareas o actividades, ya que durante la aplicación de la estrategia y su evaluación 
se presentó una disminución en las notas de calificación con valoración de uno, que 
corresponde a los estudiantes que no presentan sus actividades. 
Esta estrategia se desarrolló principalmente dentro de las aulas de la institución (Salón 
de Clases o Laboratorio), restringiendo el trabajo en casa solo a la actividad de la 
consulta, caso en el cual fue muy baja la entrega y se calificó junto a la Actividad 2 
correspondiente a la Lectura, aprehensión o asimilación de conceptos sobre los tejidos 
vegetales. 
Durante la realización de las diferentes tareas de esta secuencia, fue evidente también la 
gran necesidad o dependencia que tienen los estudiantes de una guía permanente por 
parte del docente, debido a que son pocos los estudiantes autodidactas, o que trabajen 
bajo su responsabilidad, motivación y compromiso. Por esa razón, aunque desde la 
planificación, algunas actividades se programaron como trabajo individual y se usaron 
como guía principal para el trabajo los documentos entregados a los estudiantes, en 
algunas de las actividades, se inició con el trabajo de acuerdo a la planificación, se 
permitió el posterior trabajo colaborativo en pequeños grupos de trabajo y se dio una 
orientación magistral. 
Para cada una de las actividades, se realizó un análisis, de acuerdo a los resultados 
académicos, tomando dos valoraciones de 3 a 5 que corresponde a los estudiantes que 
realizaron la entrega de trabajos o actividades de manera parcial o completa que 
demostraron la adquisición de los conceptos y el grupo de estudiantes que obtuvieron 
notas entre 1 y menor o igual a 3, que corresponde, a aquellos estudiantes que no 
cumplen con la entrega de la actividad correspondiente y de aquellos que presentaron 
incompleta la actividad o presentaron dificultad al aplicar o adquirir los conocimientos. 
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Actividad 1. Taller de Preconceptos 
Tabla 4-2 Resultados académicos del taller de preconceptos 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 22 58 
1 ≤ a < 3,0 16 42 
 
La valoración que se realiza a una actividad o evaluación de preconceptos, corresponde, 
principalmente a identificar cuanto saben los estudiantes del tema que se va a trabajar, 
en cada una de las tres estrategias utilizadas en esta actividad: identificación de 
términos, ubicación de tejido y la clasificación. La estrategia que presentó mejores 
resultados correspondió a la identificación de términos (sopa de letras), y la mayor de 
dificultad fue la ubicación de los tejidos (Imagen cuerpo de la planta e imágenes de 
diferentes temas. Las preguntas correspondientes a la clasificación (mapa conceptual) 
fueron contestadas tan sólo por algunos de los estudiantes, y la mayor dificultad se 
presentó al diferenciar los tipos de tejidos vegetales de los animales y en separarlos por 
su complejidad. En general, los resultados presentaron un 58% (Tabla 4-2) de 
estudiantes que identifican o conocen algunos conceptos relacionados con los tejidos.  
 
Actividad 2. Lectura, aprehensión o asimilación de conceptos sobre los tejidos 
vegetales 
Tabla 4-3 Resultados académicos de la lectura, aprehensión o asimilación de conceptos sobre los 
tejidos vegetales 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 25 66 
1 ≤ a < 3,0 13 34 
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Una de las mayores dificultades que se presenta actualmente con los estudiantes es su 
comprensión e  interés por la lectura, la mayoría de ellos, por haber nacido en la era de la 
informática, prefieren las ayudas visuales, dejando atrás la lectura de textos o 
documentos. De acuerdo con los resultados solo al 34% de los estudiantes evaluados se 
les dificultó la lectura, la asimilación de los conceptos trabajados y el cumplimiento de la 
pregunta correspondiente a la consulta (Tabla 4-3).  
 
ACTIVIDAD 3. Consulta de un tema específico 
Se consideró una actividad adicional por hacer parte de las tareas fuera de las aulas de 
la institución; su calificación está incluida dentro de la actividad 2, no se le asignó nota 
independiente, pero se pudo evidenciar el no cumplimiento  de las tareas  debido a que 
no hubo respuesta por parte de los estudiantes a la pregunta formulada en la consulta. 
 
ACTIVIDAD 4. Taller Aplicación de Conceptos Histología Vegetal 
Tabla 4-4 Resultados académicos del Taller Aplicación de Conceptos Histología Vegetal 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 28 74 
1 ≤ a < 3,0 10 26 
 
El objetivo de esta actividad era la realización del cuestionario para  verificar la 
aprehensión de conceptos, que en la actividad anterior, mediante la lectura del texto 
introducía a los estudiantes en los conceptos sobre histología vegeta. Se presentó  un 
aumento en el número de estudiantes  que realizaron la actividad con un 74% (Tabla 4-4)  
y lograron aplicar los conceptos respondiendo a las preguntas de aplicación. Se presentó 
entonces mejores resultados respectó a la aplicación en comparación con la actividad de 
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lectura. Posiblemente, debido a que los estudiantes realizaron la actividad, apoyados en 
el documento y no en el trabajo de análisis y síntesis. 
 
ACTIVIDAD 5. Montaje de placas para la observación de tejidos o células vegetales  
Tabla 4-5 Resultados académicos de Montaje de placas para la observación de tejidos o células 
vegetales 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 27 71 
1 ≤ a < 3,0 11 29 
 
Está actividad despertó en los estudiantes la mayor motivación, la visita al laboratorio y el 
poder contrastar lo observado o trabajado en clase con ayuda del microscopio, permite 
un trabajo más activo y participativo de los estudiantes. Un 71% presentaron el informe y 
realizaron la actividad de preparación de placas con los materiales traídos al laboratorio 
(Tabla 4-5). Pese a las dificultades con el número de Microscopios con que cuenta el 
laboratorio de la institución la actividad permitió cumplir con su objetivo, ya que cada uno 
de los estudiantes pudo observar por lo menos uno de los  montajes realizados.  
El tiempo pudo ser uno de las causas del cumplimiento de la entrega del informe que 
correspondía a la actividad a calificar, de acuerdo al horario programado, el grupo sólo 
asiste al laboratorio cada quince días por 90 minutos, la preparación de las placas les 
llevó gran parte de la clase y el poder observar sólo en dos microscopios restringió en 
gran parte el trabajo, además que los estudiantes querían permanecer mucho tiempo en 
cada observación. 
 
ACTIVIDAD 6. Un crucigrama de Tejidos 
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Tabla 4-6 Resultados académicos de crucigrama de tejidos vegetales 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 23 61 
1 ≤ a < 3,0 15 39 
 
La aplicación de conceptos de una manera más didáctica o novedosa permitió que los 
estudiantes trabajaran o realizaran un trabajo más colaborativo, en el caso de esta 
actividad se observó la cooperación en la realización del crucigrama, pues se realizó de 
manera colectiva. No obstante fue la actividad con más bajos resultados, un 61% alcanzó 
un desempeño superior a 3 (Tabla 4-6). Ya que la entrega de la actividad fue muy baja, 
posiblemente porque en el momento de reclamar el trabajo, muchos aún no lo habían 
acabado.  
A pesar que se les reclamó posteriormente, los estudiantes tuvieron dificultad en traer la 
actividad pendiente y adicionalmente, por tratarse de una actividad diferente a las 
acostumbradas y ser tan lúdica no la consideraron una actividad académica valorada con 
una calificación. 
 
ACTIVIDAD 7. Correlación de conceptos sobre tejidos animales y vegetales 
Tabla 4-7 Resultados académicos de la Correlación de conceptos sobre tejidos animales y vegetales 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 24 63 
1 ≤ a < 3,0 14 37 
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En esta actividad se involucraron además los tejidos animales utilizando dibujos y 
cuadros lo que permitió visualizar mejor los términos y conceptos. El 63% de los alumnos 
lograron correlacionar los tejidos animales y vegetales, identificando y diferenciando los 
tipos o clases de ellos (Tabla 4-7). Se mejoraron los resultados, respecto a la actividad 
anterior.   
 
ACTIVIDAD 8. Práctica de Laboratorio: Observación microscópica de 
Microprepárados de células vegetales 
Tabla 4-8 Resultados académicos de la Práctica de Laboratorio: Observación microscópica de 
Microprepárados de células vegetales 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 32 84 
1 ≤ a < 3,0 6 16 
 
Al igual que en la actividad anterior de microscopía, durante esta se observó mucha 
motivación y participación de los estudiantes, se obtuvo un resultado del 84% (Tabla 4-8)  
de estudiantes que cumplieron con la entrega del informe que contenía dibujos de las 
placas y cálculo del aumento de las observaciones.  
En comparación, los mejores resultados en este tipo de microscopía de microprepárados 
respecto a la microscopía en la que los estudiantes prepararon las placas, pudo deberse 
a  que los estudiantes tienen poca habilidad para ello, gastando mucho tiempo en su 
montaje y disminuyendo el tiempo dedicado a la observación y realización del informe. 
 
ACTIVIDAD 9. Verificación de la conceptualización básica (Conducta de salida)  
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Está actividad permitió verificar especialmente las competencias actitudinales, la 
motivación y la responsabilidad en la entrega del trabajo. Además de verificar el tipo de 
preguntas contestadas en comparación con la prueba diagnóstica inicial. 
Tabla 4-9 Resultados académicos de la verificación de la conceptualización básica (Conducta de 
salida) 
Rango de Desempeño 
del Grupo 
Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
3,0 ≤ a < 5,0 31 82 
1 ≤ a < 3,0 7 18 
 
Los resultados obtenidos en esta prueba presentaron un porcentaje alto de un 82% de 
alumnos que obtuvieron notas entre 3,0 y 5,0, (Tabla 4-9)  el porcentaje de pérdida 
correspondió solamente a un 18%. Dentro de esta actividad el número de estudiantes 
que no cumplió con su  entrega fue muy bajo, respecto a las actividades anteriores en la 
que el número de estudiantes que incumplían con la entrega era muy alto, afectando en 
gran medida los resultados finales en cada prueba. Es importante resaltar, que los 
alumnos presentaron inicialmente poco interés en realizar la actividad, justificando que  
era una actividad que ya habían realizado en la evaluación preconceptos. A, la mayoría 
de los estudiantes se les dificulta  realizar una reflexión frente a sus tareas y actividades, 
el cual es uno de los objetivos cuando se hace una retroalimentación o repetición de una 
actividad.  
 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL Y FINAL 
 
Tanto en la actividad diagnóstica (conducta de entrada) como en la actividad final o 
verificación de la conceptualización básica (conducta de salida)  se aplicó la misma 
prueba, salvo algunas modificaciones de diseño en esta última. 
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La aplicación de la prueba diagnóstica, para evaluación de la conducta de entrada,  
permitió verificar que los estudiantes, podían reconocer algunos de los conceptos 
relacionados con la histología, pero no podían clasificarlos en sus diferentes jerarquías ni 
podían ubicarlos de acuerdo al tipo de órgano o de sistema que forman, ya fueran en 
plantas o en animales.  
Al aplicar la prueba final en la Secuencia Didáctica  se pudo verificar que los estudiantes, 
adicional a la identificación de términos o conceptos relacionados con la histología, 
podían clasificarlos por jerarquías y además lograban ubicar e identificar el órgano o 
sistema de la planta o animal que constituían. El uso de la Indagación como metodología 
de enseñanza aprendizaje para examinar los saberes previos, pretendía introducir los 
estudiantes a conocer la nueva temática, además con las demás actividades se 
emplearon diferentes maneras de exploración para motivarlos en la adquisición de 
nuevos conceptos que pudieron aplicar en la experimentación y contrastar para aumentar 
sus conocimientos, afianzar sus preconceptos y modificar algunos de ellos. 
De acuerdo a los resultados estadísticos en la conducta de entrada los estudiantes 
tuvieron una nota media de 2,9 con una desviación de 0,6 (Tabla 4-10), lo que indica que 
al inicio de aplicación de la estrategia los estudiantes evaluados no lograban alcanzar 
una nota mínima promedio de 3,0 lo que indica que sus conceptos previos se referían 
principalmente a la identificación de términos. Durante la evaluación de los preconceptos 
la nota mínima alcanzada por los estudiantes fue de 1 y la máxima de 4. Un 42% de los 
estudiantes obtuvieron notas ubicadas entre  la mínima y menor de 3.0 y  un 58% de los 
estudiantes alcanzaron logros satisfactorios, es decir, superior o igual a 3 hasta la nota 
máxima de 4.  
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Tabla 4-10 Datos estadísticos para las conductas de entrada y salida 
 CONDUCTAS 
 ESTADÍSTICO  ENTRADA SALIDA 
MEDIA 2,9 3,5 
MEDIANA 3 3,7 
MÍNIMO  1 1 
MÁXIMO 4 4,8 
DESVIACIÓN 0,6 1,1 
COEFICIENTE DE VARIACION 22,05 32,43 
 
En la última estrategia aplicada, para la evaluación de la conducta de salida se obtuvo 
una media de 3,5 con una desviación estándar de 1,1 (Tabla 4-10), lo que indica que a 
pesar que se presenta una mayor dispersión durante esta actividad, es evidente que los 
estudiantes lograron obtener en promedio una nota superior a la valoración básica 
correspondiente a 3 llegando a alcanzar como  nota máxima 4.8, lo que indica que los 
estudiantes lograron alcanzar o afianzar los conceptos de histología que se trabajaron 
durante el periodo. Tan solo  7, que corresponde a un 18% de los estudiantes al terminar 
la secuencia didáctica, no alcanzaron los logros mínimos para poder obtener una 
valoración superior a 3 y 31 estudiantes que corresponde al  82% al final del proceso de 
enseñanza aprendizaje lograron identificar, clasificar y ubicar tanto los tejidos vegetales 
como animales (Tabla 4-11). 
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Tabla 4-11 Número de estudiantes por rangos de desempeño en las conductas de entrada y salida 
CONDUCTA [1-3) [3-5] TOTALES 
ENTRADA 16 22 38 
SALIDA 7 31 38 
  23 53 76 
La probabilidad de encontrar estudiantes con notas entre 1 y 3 en la conducta de salida 
disminuyó  a un 9% mientras en la conducta de entrada era de un 21% y la probabilidad 
de encontrar estudiantes con notas entre 3 y 5 pasó de un 29% en la conducta de 
entrada a un 41% en la conducta de salida (Tabla 4-12). 
Tabla 4-12 Probabilidad de estudiantes por rango en las conductas de entrada y salida 
  [1-3) [3-5] TOTALES 
ENTRADA 0,21 0,29 0,50 
SALIDA 0,09 0,41 0,50 
  0,30 0,70 1,00 
Realizando un análisis grupal del promedio de las notas obtenidas por los estudiantes en 
los dos rangos evaluados: el primero corresponde a las notas de 1 a menor de 3 y el 
segundo rango entre 3 y 5 (Tabla 4-13); se encontraron diferencias significativas. Para el 
primer rango (1 a <3) se encontró para la conducta de entrada en la actividad de 
preconceptos un 42% de los estudiantes, cercano a la mitad del grupo; mientras que en 
la conducta de salida el porcentaje de los estudiantes fue solamente de un 18%, lo indica 
que el número de estudiantes que no lograron un desempeño básico fue mucho menor al 
final de la Secuencia Didáctica. Respeto al segundo rango (3 a 5) se presento también un 
incremento significativo de los estudiantes que lograron superar sus dificultadas y 
alcanzaron un desempeño básico o alto, mientras en la conducta de entrada el 
porcentaje de estudiantes fue de un 58% en la conducta de entrada se incremento hasta 
un 82%  (Ilustración 1). 
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Tabla 4-13 Porcentaje de estudiantes por rango de desempeño en las conductas de entrada y salida 
CONDUCTA [1-3) (%) [3-5] (%) 
ENTRADA 42 58 
SALIDA 18 82  
 
 
 
Ilustración 1 Diferencias entre los porcentajes de las conductas de entrada y de salida 
 
Las diferencias en el número de estudiantes que obtuvieron notas entre 1-3 (tablas 4.14 y 
4-15) y 3-5 (tablas 4-16 y 4-17) en las conductas de entrada y salida son 
estadísticamente significativas, al aplicarle un Anova a cada uno de estos grupos.  Se 
utilizó una Anova o analisis de varianza, ya que esta prueba estadística, permite  
establecer si existen  diferencias significativas entre dos muestras y mide la fuente de 
variación entre los datos, además de comparar sus tamaños relativos; el estadístico F de 
la Anova representa la tasa de variación entre grupos y la variación dentro de los grupos 
a mayor F mayor es la evidencia que hay diferencias entre los grupos. 
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Tabla 4-14 Anova conducta de entrada valores 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4-15 Resumen Anova conducta de entrada valores 1-3 
 
 
N 16 7 
∑x 38.4 10.6 
Media 2.4 1.5 
∑x2 99.6 18.6 
Varianza 0.496 0.4248 
Desviación Estándar 0.7043 0.6517 
Error Estándar 0.1761 0.2463 
 Fuentes 
          
SS 
Grados de 
libertad 
MS F P 
Tratamiento 
entre grupos 
          
38.201 1 38.201 80.322 0.009938 
        
    
Error 99.886 21 0.4756 
Total 138.087 23       
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Tabla 4-16 Anova conducta de entrada valores 3-5 
N 22 31 
∑x 71.8 121.5 
Media 32.636 39.194 
∑x2 236.04 488.93 
Varianza 0.0815 0.4243 
Desviación Estándar 0.2854 0.06514 
Error Estándar 0.0609 0.117 
 
Tabla 4-17 Resumen Anova conducta de entrada valores 3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FUENTE 
SS 
Grados de 
libertad 
MS F P 
          
Tratamiento entre 
grupos 
  
5,5328 1 55.328 19.5436 <0.001 
          
Error 14,9393 51 0.2831   
  
  
  Total 19,9721 52   
  
 
5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
La aplicación de nuevas estrategias pedagógicas, implica para los docentes mayor 
dedicación y entrega en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero son fundamentales 
cuando se realizan las clases porque favorecen en los estudiantes un aprendizaje 
significativo y nos permite a los docentes la utilización de diferentes herramientas de 
evaluación.  
 
Para el aprendizaje por indagación, es fundamental identificar los conocimientos previos 
que permiten crear las diferentes herramientas o actividades que llevarán a los 
estudiantes a enriquecer sus preconceptos y, a generar mayor motivación y disposición 
para desarrollar con mayor responsabilidad las diferentes tareas que les permitirá cumplir 
con los objetivos planteados en las diferentes áreas de estudio. 
 
El despertar la curiosidad, motivación y deseo de aprender de los estudiantes es una de 
las mayores dificultades que se presenta en los últimos años en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El uso de herramientas que permiten llevar a contrastar la teoría con la 
práctica y que pueden llevar a los estudiantes a pasar del saber al saber hacer,  como el 
laboratorio en el que los estudiantes realizaron un trabajo con mucho más interés, 
colaboración y responsabilidad, favorece en los estudiantes poder adquirir aprendizajes 
más significativos. 
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La realización de la práctica de laboratorio para observar los micropreparados fue la 
actividad que permitió mejores resultados. En ella se pudo evidenciar gran motivación en 
los estudiantes, principalmente por ser actividades que muy pocas veces se planean 
dentro de la institución, por razones de espacio y de recursos como los microscopios. 
Estos resultados permiten concluir,  que es importante tratar de optimizar los recursos y 
no tenerlos siempre como una limitación. 
 
En la búsqueda de transformación a la que nos invita la pedagógica,  es importante 
recordar, la importancia que a lo largo del trabajo se evidencio del uso del discurso en  
las clases magistrales,  a  través de ellas se logró desarrollar en los alumnos un espíritu 
reflexivo y crítico, que los llevó a identificar las relaciones entre los diferentes conceptos 
con los preconceptos y su propia cotidianidad, además de permitirles utilizar sus 
aprendizajes para resolver problemas mediante un pensamiento crítico.  La utilización de 
las clases magistrales llevó a buscar una mayor eficacia en este tipo de metodología, 
para facilitar la didáctica, la planificación del recurso discursivo; facilitando un aumento en 
la participación de los alumnos, transformando la relación horizontal que usa 
tradicionalmente las clases magistrales, a una horizontal en el que el protagonista no sólo 
fue el profesor sino que permitió una participación activa, de los alumnos. 
 
La secuencia didáctica diseñada en este trabajo, se realizó con los siguientes pasos: La 
Focalización o indagación de los conceptos previos, la Exploración que se realizó através 
de las diferentes actividades con las cuales se buscaba resolver dudas, experimentar, 
descubrir y establecer nuevos conceptos, la Evaluación continúa centrada no sólo en el 
saber (conceptos) sino también en el saber hacer (prácticas de laboratorio y desarrollo de 
talleres) y por último una reflexión que les permitió, además, de  contrastar sus 
preconceptos con los nuevos conceptos adquiridos, motivarse a leer y conocer más 
sobre las Ciencias Naturales. Esta mostró ser funcional al lograr diferencias significativas 
en la evaluación final al pasar de un 58% a un 82% de estudiantes que lograron 
desempeños básicos o altos respecto a la evaluación de los preconceptos. Además se 
logró gran motivación durante las dos prácticas de laboratorio en las que los estudiantes 
despertaron su curiosidad y mostraron interés por involucrar el microscopio a las clases 
de ciencias. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
La institución en busca del mejoramiento del rendimiento escolar a partir del año 2012, 
implementó las aulas especializadas en todas las áreas. Para ciencias naturales se 
planteó la visita al laboratorio buscando no sólo su uso sino que se pudieran realizar 
diferentes experiencias que le permitieran a los estudiantes el poder contrastar la teoría y 
la práctica.  A pesar de las dificultades de espacio, dotación y planificación de actividades 
acordes a las diferentes temáticas del área, los resultados obtenidos en las actividades 
allí realizadas, debe llevar a los docentes del área de Ciencias Naturales a poder 
aprovechar mejor este espacio. Son los estudiantes los más interesados en visitar el aula 
de laboratorio, se debe trabajar entonces en el desarrollo de unas guías de planificación 
que permitan la optimización de su uso y una política clara de apoyo por parte de las 
directivas para su mejor organización y dotación. 
 
 
  
 
A. Anexo: Taller Preconceptos 
I.E LA CANDELARIA. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL GRUPO 7ºA 
Taller Preconceptos Tejidos (Histología) 
1. Completa el mapa conceptual, teniendo en cuenta los siguientes términos: Animales, 
Meristemos,  Vegetales, Adiposo,  Cartílago, Dermis, Colénquima, Vasculares, Xilema, 
Apicales, Epidermis, Esclerénquima, Fundamentales, Dérmicos, Floema, Parénquima, 
Conjuntivo, Epitelio, Laterales, Tejidos, Hueso, Sangre, Muscular, Nervioso, Epiteliales, 
Esquelético, Liso, Epitelio, Cardiaco, Endotelio, Neuronas y Células Gliales. 
!!
!
1.!Completa!el!mapa!conceptual,!teniendo!en!cuenta!los!siguientes!términos:!Animales,!Meristemos,!!
Vegetales,!Adiposo,!!Cartílago,!Dermis,!Colénquima,!Vasculares,!Xilema,!Apicales,!Epidermis,!
Esclerénquima,!Fundamentales,!Dérmicos,!Floema,!Parénquima,!Conjuntivo,!Epitelio,!Laterales,!
Tejidos,!Hueso,!Sangre,!Muscular,!Nervioso,!Epit liales,!Esquelético,!Liso,!Epitelio,!Cardiaco,!Endotelio,!
Neuronas!y!Células!Gliales.!
!
 
!
!
2.!De!acuerdo!a!los!tipos!de!tejidos!vegetales!y!animales.!Ubica!que!tipos!de!tejidos!y!en!que!lugar!
debería!presentarse!según!la!imagen!
 
2. De acuerdo a los tipos de tejidos vegetales y animales. Ubica que tipos de tejidos y en 
que lugar debería presentarse según la imagen 
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3. Busca en la siguiente  sopa de letras todas las palabras relacionadas con la histología 
vegetal y animal 
 
 
M E R I S T E M O X R A T A 
E S C L E R E N Q U I M A J 
P A R E N Q U I M A H E N N 
I V E G E T A L U H U O I O 
T E J I D O S V S H E L M S 
E C C D E R M I C 0 S F A O 
L I S O G G N U U O O X L I 
I G M E P I T E L I O K E V 
A D I P O S O P O Ñ D X S R 
L A T E R A L E S A N G R E 
E S Q U E L E T I C O L L N 
C O L E N Q U I M A V I K O 
C A R D I A C O F P B A M S 
I S F U D A M E N T A L E S 
V A S C U L A R E S M L P I 
C O N J U N T I V O E L B M 
X I L E E N D O T E L I O R 
R T V E P I D E R M I S C E 
N E U R O N E A S N X O Z D 
Z X Z C A R T I L A G O N E 
  
 
B. Anexo: Lectura, aprehensión o 
asimilación de conceptos sobre los 
tejidos vegetales 
I.E LA  CANDELARIA 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. GRADO SÉPTIMO 
 
ORGANIZACIÓN VEGETAL. HISTOLOGÍA VEGETAL. 
1. Lee atentamente la información sobre los tejidos vegetales y realiza en tu cuaderno 
una síntesis de la información más importante. 
La histología es una rama de las Ciencias Biológicas que se encarga del estudio de los 
tejidos. Un tejido es un conjunto de células organizadas que cumplen funciones 
comunes. Los tejidos son estructuras propias de los organismos superiores, presentes en 
vegetales y animales.   
Los diferentes tipos de células vegetales pueden distinguirse por la forma, espesor y 
constitución de la pared, como también por el contenido de la célula. El ser humano ha 
tomado ventaja de la diversidad celular: consumimos los almidones y proteínas 
almacenados en sus tejidos de reserva, usamos los pelos de la semilla del algodón 
(Gossipium hirsutum) así como las fibras del tallo del lino (Linum ussitatisimun) para 
vestirnos; aún cuando las células están muertas, como en el leño, lo utilizamos para 
construcciones y para hacer papel. 
Después del crecimiento del embrión en la semilla, la formación de nuevas células queda 
casi enteramente restringida a los meristemas: tejidos permanentemente jovenes, cuyas 
células se dividen mitóticamente. 
Las células originadas por estos meristemas sufriran un proceso de diferenciación hasta 
transformarse en diferentes tipos celulares. De este modo los tejidos se diferencian como 
grupos de células organizadas estructural y funcionalmente. 
El cuerpo de los vegetales está constituido por dos tipos de tejidos: meristemas o tejidos 
embrionales (derivados del embrión) y tejidos adultos. Dichos tejidos se hallan formados 
por células iguales (tejidos simples) o por agrupaciones de células diversas (tejidos 
complejos).  
Meristemas: El meristema podría definirse como la región donde ocurre la mitosis, un tipo 
de división celular por la cual de una célula inicial se forman dos células hijas, con las 
mismas características y número cromosómico que la original. Histológicamente este 
tejido embrionario está constituido por células de paredes primarias delgadas, con 
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citoplasma denso y núcleo grande, sin plastidíos desarrollados. 
Los meristemas puede estar presentes en los extremos de raíces y tallos, conocido como 
meristemas apicales, responsables del crecimiento primario de la planta. Los meristemas 
laterales o secundarios aparecen porteriormente, cuando la planta ha completado el 
crecimiento primario en longitud y desarrollará el crecimiento secundario. El cámbium y el 
felógeno son los dos meristemas secundarios, se localizan en forma cilíndrica a todo lo 
largo de planta. El cámbium forma xilema y floema secundario o leño de los árboles, y el 
felógeno es el que forma la peridermis, comúnmente llamada corteza. 
Tejidos adultos 
Las plantas tienen tres tipos básicos de tejidos: 
 El tejido fundamental comprende la parte principal del cuerpo de la planta. Las células 
parenquimáticas (las más abundantes), colenquimáticas y esclerenquimáticas 
constituyen los tejidos fundamentales. 
 El tejido epidérmico cubre las superficies externas de las plantas herbáceas, está 
compuesto por células epidérmicas fuertemente unidas que secretan una capa formada 
por cutina y ceras llamada cutícula que impide la pérdida de agua. En él se pueden 
observar estomas, tricomas y otro tipo de especializaciones. 
 El tejido vascular está compuesto por dos tejidos conductores: el xilema y el floema, 
transportan nutrientes, agua, hormonas y minerales dentro de la planta. El tejido vascular 
es complejo, incluye células del xilema, floema, parénquima, esclerénquima y se origina 
a partir del cámbium. 
Parénquima: Es un tejido simple de poca especialización, formado por células vivas en la 
madurez, que conservan su capacidad de dividirse. Cumplen diversas funciones, de 
acuerdo a la posición que ocupan en la planta, presentando formas y  celulares acordes: 
 Fundamental: es el menos especializado, son células isodiamétricas, de paredes 
primarias delgadas; se encuentra como relleno entre otros tejidos, en la región medular y 
en el córtex. Retiene su capacidad de dividirse por mitosis a la madurez, esta 
característica permite que de una sola célula se pueda regenerar una planta completa 
por cultivo in vitro. 
  
                                             Fig.a                                                                       Fig. b  
a: esquema de las células parenquimáticas; b: imagen de microscopía electrónica de 
barrido (MEB) de las células del parénquima medular de un tallo de amor seco (Bidens 
pilosa) 430x. 
 Clorofiliano: realiza la fotosíntesis, en hojas y tallo verdes. El parénquima en 
empalizada está formado por células alargadas, ubicadas debajo del tejido epidérmico de 
las hojas. El parénquima esponjoso o lagunoso se encuentra debajo del parénquima en 
empalizada, y se especializa además de la fotosíntesis en el intercambio gaseoso. 
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A la izquierda corte transversal de una hoja de Citrus limon, MEB 550x. A la derecha 
corte trasversal de hoja de Turnera hermannioides, MO 550x. Coloracion: safranina-azul 
de Astra. 
 Reservante: especializado en acumular sustancias de reserva, almidón, lípidos, 
proteínas. Común en raíces, bulbos, rizomas, tubérculos y semillas. 
  
                                           Fig. 
a                                                                            Fig. b  
Fig. a: parénquima resevante de lenteja (Lens culinaris) con grános de almidón, MEB 
850x. Fig. b: aerénquima de achira, (Canna sp.) planta acuática de nuestro Paraná 
conocida cono "estrella flotante", note la forma estrellada de las células. MEB 230x. 
 Aerénquima: parénquima de las plantas acuáticas que presenta grandes espacios 
intercelulares para acumular aire y permitir la flotación y/o el intercambio gaseoso. El 
sistema de espacios queda determinado por la forma irregular o estrellada de las células. 
 Acuífero: parénquima de las plantas carnosas, cuyo mucílago permite la retención de 
grandes cantidades de agua. 
 Parénquima asociado a los tejidos vasculares: generalmente de paredes primarias 
engrosadas o secundarias. Se encuentran entre las células del xilema y floema de los 
haces vasculares. 
Las células parenquimáticas poseen la capacidad de dividirse, aún estando maduras, es 
lo que posibilita el cultivo in vitro de plantas mediante el cual se pueden obtener plantas 
enteras a partir de partes vegetales o grupos de células en un medio artificial. 
Colénquima: Las células del colénquima constituyen el tejido de sostén de plantas 
jóvenes y herbáceas. Son células vivas a la madurez, poseen paredes primarias más 
ensanchadas en algunas zonas. De acuerdo a la forma de las células y la ubicación del 
engrosamiento de las paredes se reconocen varios tipos de colénquima: angular, 
tangencial  y  lacunar. Se encuentran generalmente debajo de la epidermis en tallos y 
hojas de Dicotiledóneas, especialmente en rincones angulares de los tallos. 
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Esquema de células de colénquima en corte transversal. 
Esclerénquima: Las células del esclerénquima se caracterizan por tener paredes 
secundarias engrosadas, secundarias; al igual que las del colénquima sirven de soporte 
a la planta. Son células muertas a la madurez, incapaces de dividirse. Se diferencian dos 
tipos de células: fibras y esclereidas. 
 Fibras: células alargadas, estrechas. A menudo se encuentran unidas en un manojo. 
 Esclereidas: son células cortas de diversas formas: las braquiesclereidas son más o 
menos isodiamétricas (forman las estructuras arenosas en el fruto del peral, enlace para 
observarlas *aquí); macrosclereidas con formas de varilla, osteosclereidas, con forma de 
hueso, junto a las anteriores son comunes en cubiertas seminales; astroesclereidas, con 
formas estrelladas y ramificadas (en pecíolos y hojas). 
  
A la derecha esquema de braquisclereidas de pera (Malus sylvestris). Al centro esquema 
de las astroesclereidas del pecíolo de Nymphaea sp. (planta acuática) y macrosclereidas 
del la cubierta seminal de la arveja (Pisum sativum). A la izquierda esquema de las fibras, 
en vista longitudinal y en corte transversal 
Xilema: es un tejido complejo formado por varios tipos celulares. Su función es la 
conducción de agua y minerales desde la raíz hasta las hojas. Entre las células que 
forman este tejido complejo se diferencian: 
• Células conductoras o elementos traqueales: son elementos muertos a la madurez, 
sirven para la conducción vertical y el sostén. Se distinguen traqueidas y miembros de 
vasos, ambos tienen paredes secundarias, gruesas, impregnadas con lignina (se tiñen de 
rojo con Safranina-O). 
Las traqueidas son las más primitivas de los dos tipos de células, se encuentran en las 
Gimnospermas, plantas vasculares antiguas; son células largas y ahusadas, 
imperforadas, es decir sus paredes terminales conectan filas de células. 
Los miembros de vaso aparecen en las Angiospermas, el amplio grupo vegetal de más 
reciente evolución; son células cortas, anchas de paredes secundarias gruesas, se 
diferencian de las traqueidas por ser elementos perforados: sus paredes terminales 
pueden estar totalmente perforadas (placa de perforación simple) o estar dividida por 
barras (placa de perforación escalariforme) o formar una red (placa de perforación 
reticulada). 
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                                            Fig. 
a                                                                    Fig. b    
Fig.a: miembros de vaso del xilema (Modificado de: 
http://www.whfreeman.com/life/update/). Fig. b: miembro de vaso en el xilema de 
quebracho blanco (Apidosperma quebracho-blanco), uno de los mayores representantes 
de la flora del sotobosque del nordeste, MEB 700x 
En los registros fósiles primero aparecieron las traqueidas, posteriormente lo hicieron los 
miembros de vaso. La tendencia evolutiva lleva en los vasos a células sin barras en las 
paredes terminales. 
• Elementos de almacenamiento: células parenquimáticas, de paredes gruesas. 
• Elementos de sostén: fibras en las Angiospermas y fibrotraqueidas en Gimospermas, 
elementos de caracteres intermedios entre las fibras y las traqueidas. 
Floema: Las células del floema conducen alimento (fotosintatos producidos por la 
fotosíntesis) desde las hojas al resto de la planta. Son vivas en la madurez y en 
preparados histológicos coloreados con Fast Green toman el color verde. Las células del 
floema están ubicadas por fuera del xilema. Los elementos cribosos de este tejido son:  
las células cribosas en las Gimospermas y los miembros de tubos cribosos con sus 
respectivas células acompañantes en las Angiospermas. Las células acompañantes 
conservan sus núcleos y controlan los tubos cribosos vecinos. El alimento disuelto, como 
la sacarosa, circula a través de las áreas cribosas que conectan estas células entre sí. 
Al ser un tejido complejo también presenta células parenquimáticas para almacenamiento 
y fibras y esclereidas como sostén. 
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Epidermis: Cubre todo el cuerpo de las plantas, es el encargado de la protección del 
cuerpo de la planta, respiración, pasaje de la luz, reconocimiento de patógenos, etc. 
Externamente presenta cutícula, que es una capa constituida por cutina y ceras; es 
delgada en plantas mesofíticas y acuáticas y puede adquirir considerable espesor en las 
xerófitas, como protección contra la desecación. Es un tejido formado  una sola capa de 
células, algunas plantas presentan varias capas denominándose epidermis 
pluriestratificada (Ej. hoja de Gomero, Ficus sp.). 
La epidermis es un tejido complejo formado por varios tipos de células: 
• Células epidérmicas propiamente dichas: son células vivas, alargadas en el mismo 
sentido de la lámina  foliar, en vista superficial las paredes pueden ser onduladas o 
rectas. 
•  
 
A la izquierda, epidermis de belamcada (Belamcanda chinensis), monocotiledonea. Note 
las células ordenadas en fila, la fosa de los estomas y la protrusión del núcleo; MEB 
300x. A la derecha epidermis de la trepadora serjania (Serjania comunis), note el pelo 
glandular  y los estomas, MEB 600x. 
• Aparatos estomáticos: son pares de células especializadas en el intercambio gaseoso 
con el medio ambiente, a la vez que se encargan de regular la transpiración. Cada 
estoma está constituido por un par de células de forma arriñonada llamadas células 
oclusivas; poseen núcleo y orgánulos celulares como cloroplastos. Entre las dos células 
oclusivas hay un pequeño orificio llamado ostíolo. El estoma puede estar rodeado de 
células anexas, cuya cantidad y disposición determina el tipo de aparato estomático: 
anomocítico, paracítico, diacítico, anisocítico, tetracítico, etc. En las Gramíneas y 
Ciperáceas las células oclusivas son halteriformes (forma de pesas de gimnasta) con dos 
células anexas laterales. 
• Idioblastos: células con cristales, sílice, mucílagos, gomas, células buliformes 
(encargadas de enrollar las hojas de Gramíneas ante la pérdida de agua), esclereidas en 
la epidermis de semillas, etc. 
• Tricomas o pelos: son apéndices epidérmicos, varían ampliamente en su forma y 
función, siendo útiles en la clasificación taxonómica. Se distinguen numerosos tipos: 
◦ Glandulares: secretan diferentes sustancias, como soluciones salinas (en 
plantas halófitas), azucaradas (néctar), gomas o mucílagos. 
Normalmente presentan un pie y una cabezuela  
◦ secretora 
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◦  
A la derecha  pelos simples y glandulares del malvón (Pelargonium sp.), MEB 250x. A la 
izquierda pelos estrellados del lapacho amarillo (Tabebuia sp.), MEB 850x 
◦ Simples: constituidos por una célula o una hilera de células. Ej: pelos de la 
semilla de algodón (erróneamente llamados fibras).  
◦ Ramificados, pluricelulares: pueden ser estrellados o en forma de candelabro.  
◦ Escamas:  multicelulares y aplastados contra el órgano en el que se 
encuentran. Si presentan un pedúnculo se llaman peltados (Ej. Olea, Tillandsia) y sirven 
en la absorción de agua a nivel foliar. 
  
Pelos peltados de Tillandsia meridionalis; MEB 300x 
Emergencias: incluyen tejidos subepidérmicos, originando estructuras de mayor tamaño. 
Entre ellas se encuentran los aguijones (Rosa), pelos urticantes (Urtica) y colécteres 
secretores ubicados en yemas. 
2. Realiza un mapa conceptual con la clasificación (Clases) de los tejidos vegetales 
3. Lee el siguiente texto sobre la importancia de los tejidos vegetales y realiza un dibujo 
del cuerpo de una planta en el que expliques la importancia de los tejidos. 
Los tejidos son importantes para todo organismo, ya sea vegetal o animal, ya que cada 
uno cumple con una función determinada para que el organismo funcione en forma 
adecuada y armónica. En los VEGETALES, los tejidos se especializan para formar 
órganos y los órganos para cumplir una función determinada, que luego se agrupan 
forman sistemas de órganos, en la cual cada uno de los tejidos que forma un órgano 
vegetal como raíz, tallo, hojas, flor y fruto, aporta con una determinada función para que 
se trabaje en equipo. Por ejemplo: Existen Tejidos de PROTECCIÓN, es decir tejidos que 
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van a proteger por fuera a todos los órganos vegetales. En las raíces se especializan 
formando los pelos absorbentes encargados de tomar el agua del suelo. En la hoja, la 
epidermis forma una capa de cutina, que forma la Cutícula, que impermeabiliza las hojas 
o tallos para evitar la pérdida de agua y en la cara interior de las hojas la epidermis se 
modifica para permitir los intercambios gaseosos de la respiración y la fotosíntesis, y la 
eliminación de vapor de agua en la Transpiración. En los órganos viejos, la epidermis se 
impregna de Suberina y sus células están muertas para engrosar sus paredes.  
Otro tejido importante son los de SOSTÉN, como el Colénquima y Esclerénquima, que 
son el esqueleto de sostén de la planta. 
Los Tejidos de CONDUCCIÓN, son los que forman los Vasos de Conducción: El Xilema 
o vaso leñoso que sirve para transportar la savia bruta y el Floema o vaso criboso que 
sirve para transportar la savia elaborada. 
Los Tejidos de ELABORACIÓN son tejidos que elaboran gracias a su clorofila, el 
alimento en la hoja. 
Los Tejidos de ALMACENAMIENTO son los encargados de acumular sustancias 
alimenticias que elabora la planta.  
Los Tejidos MERISTEMÁTICOS son los encargados del desarrollo longitudinal y del 
engrosamiento de los órganos vegetales.  
En SÍNTESIS, TODOS los tejidos forman sus respectivos órganos en vegetales para 
cumplir con sus funciones y entre todos ayudarse para que le órgano que forma el 
sistema o aparato funcione adecuadamente 
4. Consulta que es el cultivo de tejidos, las técnicas utilizadas y su importancia para la 
agricultura.  
 
  
 
C. Anexo: Taller Aplicación de 
Conceptos de Histología Vegetal 
 
 
Ciencias Naturales Y Educación Ambiental. Séptimo A 
 
TALLER APLICACIÓN DE CONCEPTOS DE HISTOLOGIA VEGETAL 
 
1) ¿Qué características poseen las células de los tejidos meristemáticos? 
2) ¿En qué lugares de la planta se sitúan los meristemos primarios? ¿Y en cuál  los 
secundarios? 
3) ¿Qué diferencias existen entre crecimiento primario y secundario? 
4)  Explica cuál es la función de un meristemo apical 
5) a) ¿Qué tipo de crecimiento se produce en un tejido como el de la siguiente  imagen?. 
b) Identifica las estructuras señaladas con números. 
 
6)  a) ¿Qué tipo de crecimiento se produce en la siguiente imagen? 
b) Identifica las estructuras señaladas con los  números 
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7) Coloca los nombres a cada número según el tipo de células. 
 
8) Indica las funciones que realizan los tejidos protectores 
9) ¿Qué tejidos protectores poseen los vegetales. 
10)  ¿A qué tejido vegetal corresponderá  el siguiente tipo de células? ¿Qué características 
presentan esas células? 
 
11) Indica los nombres de las  células señaladas en la imagen con los números. 
 
12) ¿Qué es la cutícula? ¿Qué características presenta en las plantas acuáticas? ¿Y en las 
adaptadas a la sequedad? 
13)  Indica las ventajas e inconvenientes que supone la existencia de cutícula. 
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14) Cita las estructuras epidérmicas que conoces. 
15) a) ¿Cómo se llama la estructura que se observa en siguiente imagen? 
b) ¿Qué funciones realiza? 
c) Identifica las partes numeradas 
 
16)  Apoyándote en el dibujo, explica el funcionamiento de los estomas 
 
17)  Define que es un tricoma 
18) Indica las características de cada uno de estos tricomas 
 
19) ¿Cómo se protegen los vegetales para evitar la desecación?. Una vez protegidos, ¿De 
qué manera intercambian gases con el exterior. 
20) Señala las diferencias que existen en cuanto a estructura, función y localización entre 
una lenticela y un estoma. 
21)  a) ¿Qué es la endodermis? 
b) ¿Qué zonas delimita? 
c) ¿Qué caracteriza a la endodermis de la raíz? 
22) Cita los tipos de parénquima que pueden existir, en función del lugar que ocupan en la 
planta. 
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23)  ¿Cuál de todos es el menos especializado? 
24)  ¿En cuál de los parénquimas abundan los cloroplastos? ¿Por qué? 
25) ¿Qué función realiza el parénquima de la imagen? ¿Por qué se puede reconocer? 
 
26) Las plantas acuáticas ¿Qué parénquima presentan? ¿Por qué? 
27) ¿Qué función realiza el xilema? 
28)  Indica el nombre de los componentes del xilema, que están señalados con números en 
la imagen siguiente 
 
29) Indica las características de las traqueidas 
30) Indica las características de los vasos leñosos 
31) Señala las diferencias entre las traqueidas y los vasos leñosos 
32) Explica cómo se lleva a cabo el movimiento del agua en el xilema 
33) a) Indica el nombre que reciben los siguientes tipos de vasos leñosos, según el 
engrosamiento de su pared. 
b) ¿Qué consecuencias tienen estos engrosamientos? 
34) ¿Por qué en las plantas terrestres es necesario la existencia de tejidos de sostén? 
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35) Elabora un cuadro con los distintos tipos de células que componen el floema 
36) Indica las diferencias entre los distintos tipos elementos cribosos existentes 
37) ¿Qué son las fibras? ¿Y las esclereidas? 
38) Indica las diferencias entre los distintos tipos de tejidos conductores 
39) Señala las diferencias entre Colénquima y esclerénquima. 
40) ¿Qué proporciona más elasticidad a un tallo, el colénquima o el esclerénquima? Razona 
la respuesta. 
41) Haz un cuadro con los tejidos que están formados por células vivas y con células 
muertas. 
42)  Relaciona en un cuadro las siguientes estructuras o tipos celulares con el tejido vegetal 
con el que se corresponde: 
ESTRUCTURA O TIPO DE CÉLULA TEJIDO VEGETAL 
  
a-Traqueidas, b- Cambium, c-Estomas, d-Felógeno, e- Traqueas, f- Esclereidas, g- 
Células cribosas, h- Fibras, 9-Tricomas, i- Células oclusivas. 
1-Epidermis, 2-Peridermis, 3-Meristemos, 4- Xilema, 5- Floema, 6-Esclerénquima 
43) Relaciona en un cuadro las siguientes funciones con el tejido vegetal que las realiza: 
TEJIDO VEGETAL  FUNCIÓN 
  
a. Crecimiento en longitud, b- Almacena sustancias de reserva, c- Sirve de sostén a los 
órganos en crecimiento, d- Sustituye a la epidermis en los tallos viejos, e- Almacena aire 
y favorece su circulación, e- Sirve de sostén a los órganos adultos, f- Transporta savia 
bruta, g- Forma el súber, h- Forma los vasos conductores, i-Protege a las plantas 
herbáceas de los agentes externos. 
44) 1-Felógeno, 2- Meristemo apical, 3- Xilema, 4- Parénquima, 5- Peridermis, 6- 
Colénquima, 7-Esclerénquima, 8-Cambium, 9-Epidermis, 10-Floema. 
 
  
 
 
D. Anexo: Montaje de placas para la 
observación de tejidos o células 
vegetales  
 
 
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. SEPTIMO A 
MICROSCOPÍA Y OBSERVACIÓN DE ALGUNOS TEJIDOS VEGETALES 
Hager y Mez (1922), Henry (1936) definen el microscopio como un instrumento que permite 
la observación de objetos y detalles de estructuras tan pequeñas que no podrían ser 
observadas a simple vista. También se puede decir que el microscopio óptico es un tubo 
provisto de dos lentes (una a cada extremo) que amplía sucesivamente la imagen del objeto 
(preparación histológica). 
Componentes del microscopio compuesto 
Este tipo de microscopio consta de dos partes fundamentales: Sistema óptico y sistema 
mecánico 
El sistema óptico es el componente fundamental del microscopio, ya que el aumento y poder 
resolutivo depende exclusivamente de él. El sistema óptico lo componen: el ocular, objetivo, 
condensador, diafragma, filtro, espejo o fuente de luz. El Sistema mecánico está compuesto 
por Soporte formado por la base o pie y el brazo, la Platina, el  Cabezal y el Revolver.  
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CUIDADOS AL USAR EL MICROSCOPIO: El microscopio es un instrumento de 
precisión que debe tratarse con cuidado y debe manejarse correctamente. 
No deben tocarse los lentes oculares, objetivos ni condensador con los dedos. 
Para observar hay que sentarse cómodo, en posición descansada. Las malas posiciones causan 
cansancio y dolores musculares. 
Mover siempre suave y lentamente cualquier elemento del microscopio. 
Debe observarse con ambos ojos abiertos. Al estar un ojo cerrado prolongadamente, la 
contracción muscular y la presión sobre el globo ocular causan cansancio y a veces dolor 
ocular o de cabeza. 
Una vez terminada la clase retirar las placas, dejar lavados los portaobjetos y cubreobjetos, 
apagar el microscopio, dejar el objetivo en el de menos aumento, el carro totalmente abajo y 
tapar con el plástico. 
 
MICROSCOPÍA DE CÉLULAS VEGETALES 
Existen algunos organelos vegetales especializados como son los cloroplastos (especializados 
en la fotosíntesis) y otros plastidios (leucoplastos, cromoplastos, amiloplastos). Starr and 
Taggart (2004). Los cromoplastos carecen de clorofila, pero presentan gran cantidad de 
carotenoides, pigmento presente en las flores, zanahorias y es característico por su color 
amarrillo a rojo. Los leucoplastos se hallan en tallos y tubérculos como la papa (depósitos de 
almidón). Starr and Taggart (2004).  
Entre los tejidos vegetales con las que se trabajara se tienen: epidermis de de tradescantia, 
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donde podemos identificar el aparato estomático, las células epidérmicas ordinarias,  etc. 
En células de epidermis de cebolla (Allium sp) se identifican: núcleo y vacuola 
 
Se observarán amiloplastos en células de papa un tipo de plastidios incoloros característicos 
de células vegetales que almacenan almidón. 
En el tomate se encuentran otro tipo de plastidio llamado cromoplasto (chromo significa 
color), el cual contiene pigmentos y son responsables de los colores naranja y amarillo 
brillante de las frutas, las flores y zanahorias (Curtis and Sue, 2000). 
 
GUÍA PARA EL MONTAJE DE PLACAS: 
1. Epidermis de cebolla:  
Tomar con mucho cuidado varias hojas del bulbo de cebolla y, retirarles la delgada capa 
(epidermis) transparente adherida a ellas en la parte interna. Colocarlas un trozo sobre el 
portaobjetos, procurando que no se enrolle por último, agregarles una gota de agua, colocarles 
el cubreobjetos, observar y realizar esquemas con los objetivos de 10x y 40x. 
2. Epidermis de la planta (Guarda pasques):  
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Igual que a la cebolla retirarle a la hoja la capa delgada que la cubre y realizar también un corte 
trasversal depositar los cortes en el portaobjetos agregar una gota de agua, colocarle el 
cubreobjetos, observar y realizar esquemas con los objetivos de 10x y 40x. 
3. Tejido de almacenamiento de la papa (amiloplastos):  
Realizar varios cortes (muy delgados o finos ) con la ayuda de una cuchilla de afeitar nueva 
teniendo mucho cuidado de no cortarse, depositar los cortes en un recipiente con agua y azul 
de metileno, tomar un trozo coloreado y colocar en el portaobjetos y tapar con el 
cubreobjetos, observar y realizar esquemas con los objetivos de 10x y 40x  
4. Células de tomate (Cromoplastos) 
Retirar un trozo pequeño de pulpa de tomate de la cáscara con la ayuda de un bisturí o 
cuchilla de afeitar nueva, no olvidar tener cuidado de no cortarte, depositarlo en el 
portaobjeto y cubrir con el cubreobjetos, observar y realizar esquemas con los objetivos de 
10x y 40x  
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E. Anexo: Crucigrama  
 
 
Realiza el siguiente crucigrama como un pasatiempo que te ayudará a aprender 
algunos conceptos básicos de histologia vegetal. Para ello sigue las pistas 
horizontales y verticales 
 
 
 
Realiza este crucigrama como un pasatiempo que te ayudará a aprender algunos de los conceptos básicos  
de Histología Vegetal. Para ello sigue las pistas horizontales y verticales. 
 
Histología vegetal. ©Miguel García Casas 
 
HORIZONTALES 
1.1.- Tipo de parénquima donde se realiza la fotosíntesis 
3.5.- Savia que contiene sustancias orgánicas elaboradas por la planta en la fotosíntesis. 
5.3.- Capa protectora que aparece en la planta posteriormente a la epidermis. 
6.12.- Sustancia química aislante e impermeable que abunda en el suber. 
7.3.- Conjunto de vasos transportadores de savia elaborada. 
10.7.- Es el tejido de sostén más duro, formado por células muertas. 
14.7.- Son los tejidos que dan origen al resto de los tejidos vegetales mediante reproducción celular. 
18.2.- Células que tienen el poder de originar células de cualquier tejido. 
VERTICALES 
1.1.- Sustancia impermeable que impregna la epidermis de tallos y hojas. 
2.15.- Savia que transporta los vasos leñosos y que contiene agua y sales minerales. 
4.5.- Sistema que transporta la savia bruta. 
8.1.- Vasos que transportan la savia elaborada. 
7.10.- Formación de la epidermis que permite el intercambio de gases con el exterior. Plural. 
10.10.- Sustancia química que impregna los vasos leñosos. 
12.6.- Tejido protector impregnado por la suberina. 
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HORIZONTALES 
1.1.- Tipo de parénquima donde se realiza la fotosíntesis 
3.5.- Savia que contiene sustancias orgánicas elaboradas por la planta en la fotosíntesis. 
5.3.- Capa protectora que aparece en la planta posteriormente a la epidermis. 
6.12.- Sustancia química aislante e impermeable que abunda en el suber. 
7.3.- Conjunto de vasos transportadores de savia elaborada. 
10.7.- Es el tejido de sostén más duro, formado por células muertas. 
14.7.- Son los tejidos que dan origen al resto de los tejidos vegetales mediante reproducción 
celular. 
18.2.- Células que tienen el poder de originar células de cualquier tejido. 
VERTICALES 
1.1.- Sustancia impermeable que impregna la epidermis de tallos y hojas. 
2.15.- Savia que transporta los vasos leñosos y que contiene agua y sales minerales. 
4.5.- Sistema que transporta la savia bruta. 
8.1.- Vasos que transportan la savia elaborada. 
7.10.- Formación de la epidermis que permite el intercambio de gases con el exterior. Plural. 
10.10.- Sustancia química que impregna los vasos leñosos. 
12.6.- Tejido protector impregnado por la suberina. 
13.10.- Tejido protector formado por una sola capa de células. 
16.4.- Tejidos muy abundantes en la planta formados por células grandes más o menos 
redondeadas. 
18.2.- Tejido de sostén formado por células vivas con las paredes reforzadas. 
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F. Anexo: Correlación de conceptos 
sobre tejidos animales y vegetales 
 
 
 
 
1. Identifica, escribiendo en los recuadros en blanco, el número del tejido vegetal que se relaciona con 
cada característica escrita 
 
 
2. Identifica, el tejido vegetal al que pertenecen las estructuras indicadas, marcando sólo con una X en 
el recuadro correspondiente 
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3. Escribe una característica sobre los tejidos mostrados en las imágenes del cuadro siguiente 
 
4. Identifica, las siguientes características de los tejidos vegetales, marcando con una X en el recuadro 
que corresponde 
5.  
 
5. Organiza los siguientes conceptos sobre tejidos vegetales, en el mapa conceptual incompleto 
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6. Lee y transcribe la siguiente información sobre los tejidos animales. 
Como lo habías aprendido en histología vegetal, los tejidos son conjuntos de células especializadas en 
realizar una determinada función o actividad, muy parecidas entre sí y que tienen un mismo origen 
embriológico. Los principales tejidos animales y sus funciones son: 
 Tejido epitelial: recubre superficies y segrega sustancias gracias a constituir glándulas. 
Tejido conjuntivo: une órganos internos. 
 Tejidos cartilaginoso: forma estructuras. 
 Tejido adiposo: constituye reservas energéticas. 
 Tejido óseo: formar estructuras esqueléticas. 
 Tejido muscular: realiza contracciones y extensiones. 
 Tejido nervioso: capta estímulos y emite respuestas y 
 La sangre: transporta alimentos, O2 y CO2. 
Diferentes tipos de tejidos, unidos estructuralmente y coordinados en sus actividades forman órganos 
los que, a su vez, trabajan juntos en forma integrada y constituyen el nivel de los sistemas de órganos. 
Bajo este tipo de jerarquía interactiva se halla uno de los principios más profundos de la biología. La 
estructura y los procesos reguladores de los organismos más complejos son de forma tal que las partes 
sirven al todo y el todo a las partes. 
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Hay cuatro funciones esenciales que permiten la continuidad de la vida de un animal Multicelular. La 
obtención de alimento que debe ser obtenido y procesado de modo de producir moléculas que puedan 
ser utilizadas por las células individuales; el mantenimiento de un cierto nivel de homeostasis en el 
ambiente interno; la coordinación de las contracciones de los músculos esqueléticos en respuesta a 
cambios en los ambientes interno y externo y la reproducción  
7 Teniendo en cuenta la información del siguiente cuadro. Responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno 
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A. Tejido animal que recubre cavidades corporales, vasos sanguíneos? 
B. Tejido conjuntivo formado por la sangre? 
C. Los músculos que hacen que tus piernas se muevan? 
D. Qué tipo de tejido epitelial segrega sustancias al exterior o al interior 
del cuerpo? 
E. Cuáles son las células sanguíneas? 
F. Cuáles de los siguientes tejidos son conectivos: 
a. Epitelial  b.  Muscular  c.  Conjuntivo  d.  Nervioso 
G. Cuáles de las siguientes células pertenecen al tejido óseo? 
a.  Adipocitos  b.  Osteocitos  c.  Condrocitos  d.  Osteoblastos 
H. Coloca al frente de cada célula  el tejido donde se encuentra: 
a.  Osteoblastos  ___________________________________________ 
b.  Adipocitos  ___________________________________________ 
c.  Condrocitos ___________________________________________ 
d.  Fibroblastos ___________________________________________ 
e.  Leucocitos ___________________________________________ 
J.  Las glándulas se originan a partir de 
a.  Células epiteliales   b..  Tejido nervioso  c.  Tejido conectivo  d.  Ninguna de las 
anteriores 
K. Los productos de las glándulas endocrinas son liberados al 
a..  Corazón  b. Torrente sanguíneo c.  Hígado  d.  Riñón 
L. Cuáles son las únicas células en el cuerpo que poseen flagelos 
a.  Espermatozoos  b. Osteoclastos  c.  Condroclastos  d.  Ninguna de las anteriores 
M. Cuál de estas NO es una función del tejido conectivo: 
a.  Medio de intercambio  b.. Proporcionar soporte  c.. Deposito de grasa    d.  
Recubrimiento 
N. Organiza una frase coherente con las siguientes palabras o grupos de palabras. 
Sistema o aparatos.   se agrupan  dos o más   para formar  tejidos 
 forman  un  órgano    y  varios de estos 
Ñ. Cuál de estos no forma parte del tejido epitelial 
a.  Seudoestratificado cilíndrico ciliado con  células   b. Mucoso  c. Cúbico simple  
 d. Estratificado poliforme o de transición 
O.  Tejido  muscular de control voluntario ? 
8. Recorta y colorea la siguiente imagen sobre los tejidos humanos. 
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G. Anexo: Verificación de la 
conceptualización básica 
 
I.E LA CANDELARIA. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL GRUPO 7ºA 
Taller Aplicación de conceptos 
 
REFLEXIONA SOBRE LO APRENDIDO DE LOS TEJIDOS VEGETALES Y ANIMALES: 
VERIFICA TUS PRECONCEPTOS LOS CONCEPTOS NUEVOS Y Y LA MODIFICACION DE 
ALGUNOS DE TUS CONCEPTOS PREVIOS. RESPONDE ESTAS PREGUNTAS  
 
1. Completa el mapa conceptual, teniendo en cuenta los siguientes términos: Animales, 
Meristemos,  Vegetales, Adiposo,  Cartílago, Dermis, Colénquima, Vasculares, Xilema, 
Apicales, Epidermis, Esclerénquima, Fundamentales, Dérmicos, Floema, Parénquima, 
Conjuntivo, Epitelio, Laterales, Tejidos, Hueso, Sangre, Muscular, Nervioso, Epiteliales, 
Esquelético, Liso, Epitelio, Cardiaco, Endotelio, Neuronas y Células Gliales. 
!!
!
1.!Completa!el!mapa!conceptual,!teniendo!en!cuenta!los!siguientes!términos:!Ani les,!Meristemos,!!
Vegetales,!Adiposo,!!Cartílago,!Dermis,!Colénquima,!Vasculares,!Xilema,!Apicales,!Epidermis,!
Esclerénquima,!Fundament les,!Dérm c s,!Floema,!Parénquima,!Conjuntivo,!Epitelio,!Lateral s,!
Tejidos,!Hueso,!Sangre,!Muscular,!Nervioso,!Epiteliales,!Esquelético,!Liso,!Epitelio,!Cardiaco,!Endotelio,!
Neuronas!y!Células!Gliales.!
!
 
!
!
2.!De!acuerdo!a!los!tipos!de!tejidos!vegetales!y!animales.!Ubica!que!tipos!de!tejidos!y!en!que!lugar!
debería!presentarse!según!la!imagen!
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2. De acuerdo a los tipos de tejidos vegetales y animales. Ubica que tipos de tejidos y en 
que lugar debería presentarse según la imagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
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Busca en la siguiente  sopa de letras todas las palabras relacionadas con la histología 
vegetal y animal 
 
 
 
 
M E R I S T E M O X R A T A 
E S C L E R E N Q U I M A J 
P A R E N Q U I M A H E N N 
I V E G E T A L U H U O I O 
T E J I D O S V S H E L M S 
E C C D E R M I C 0 S F A O 
L I S O G G N U U O O X L I 
I G M E P I T E L I O K E V 
A D I P O S O P O Ñ D X S R 
L A T E R A L E S A N G R E 
E S Q U E L E T I C O L L N 
C O L E N Q U I M A V I K O 
C A R D I A C O F P B A M S 
I S F U D A M E N T A L E S 
V A S C U L A R E S M L P I 
C O N J U N T I V O E L B M 
X I L E E N D O T E L I O R 
R T V E P I D E R M I S C E 
N E U R O N E A S N X O Z D 
Z X Z C A R T I L A G O N E 
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ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
Le solicito que sea lo más verídico en sus respuestas ya que esto nos ayudará a mejorar las prácticas  
pedagógicas en la institución y especialmente en el área de Ciencias Naturales. Si no comprende alguna de 
las preguntas, siéntase libre de preguntar. Esta encuesta no es de carácter punitivo, es decir, no se le 
asignará una nota. Lo que valoramos aquí es su conocimiento, con este instrumento podremos saber al final 
del proceso que aspectos se modificaron y cuales se mantuvieron igual en su proceso de aprendizaje de los 
conceptos básicos de histología y además verificar alguna información personal que en muchos casos influye 
sobre  el proceso de enseñanza- aprendizaje de cada uno de los diferentes estudiantes.  
Llena toda la información, marca con una X  en caso necesario 
 
1. Datos Básicos  
Nombres  
Apellidos  
Edad  
Sexo Femenino ____________                                       Masculino _____________ 
Estrato 1  _________  2 ________   3  ________   4  ________   5  ________   6  ________ 
Barrio de  residencia  
Etnia  
2. Composición del núcleo 
familiar e ingresos 
 
2.1 ¿Por cuantas y cuáles  
personas está formada su 
familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ¿Qué hacen diariamente 
como trabajo (remunerado) u 
ocupación (no remunerada) 
tus padres o las personas que 
te cuidan? 
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2.3 ¿Qué profesiones tienen 
tus padres, hermanos y/o 
tutores? 
 
2.4 ¿Realizas algún trabajo 
(remunerado) u ocupación (no 
remunerada) para ayudar en 
tu casa? 
Si ________ No __________   ¿cuál? 
______________________________________________________ 
¿Cuánto ganas? 
2.5¿Quién se responsabiliza 
de los gastos económicos en 
tu familia? 
La madre  __________   El padre  __________   Madre 50 % y padre 50%   ____________ 
Los hijos    __________   Madre, padre e hijos proporcionalmente __________ 
Otro?  ___________ Quien? _____________________________ 
 
2.6¿Quién se responsabiliza 
de las tareas del hogar como 
cocinar, limpiar, atender a los 
miembros etc? 
La madre  __________   El padre   ___________  Madre 50 % y padre 50%   _____________ 
 Los hijos  _____________   Madre, padre e hijos proporcionalmente ______________ 
Contratan servicio doméstico   ______________ 
2.7¿Cuáles son los ingresos 
promedio de tu familia al 
mes? 
De $100.000 a $300.000   ___________  De 300.000 a 500.000  ______________   
De $500.000 a $1.000.000   _________ De 1.000.000 a 1.500.000  ____________ 
De 1.500.000 a 2.000.000  __________ De 2.000.000 a 3.000.000    __________- 
De 3.000.000 a 5.000.000    _________   De 5.000.000 en adelante  _________ 
 
3. Redes sociales de 
enseñanza y aprendizaje 
 
3.1¿Perteneces a algún 
semillero, grupo, asociación, 
medio de comunicación o red 
científica, deportiva, artística 
o cultural por fuera del 
colegio? 
 
Si  ___________ No  ____________  Cuál o Cuales es? 
3.2¿Perteneces a algún 
semillero, grupo, asociación, 
medio de comunicación o red 
científica, deportiva, artística 
o cultural en el colegio? 
Si  ___________ No  ____________  Cuál o Cuales es? 
3.3¿Cuándo debes resolver a. Padre   __________ b. Madre  ____________- c. Hermanos   ______________ 
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tareas, investigaciones, 
trabajos o consultas en 
ciencias naturales a que a 
personas recurres? 
d. Amigos  ___________  e. Lo haces tú solo  _____________ 
 
e. Otro. __________  ¿Quién? ________________________________  
 
f. ¿Qué combinaciones de las opciones a, b, c, d, e y f?  ________________________ 
 
3.4¿Cuándo debes resolver 
tareas, investigaciones, 
trabajos o consultas en 
ciencias naturales a que a qué 
medios o lugares recurres 
generalmente? 
a. Internet  __________ b. Revistas especializadas   _______________ 
c. Periódicos   ____________   d. Televisión   ____________ 
e. Libros de consulta en bibliotecas  _____________ 
f. . Especímenes, experimentos y ejemplos didácticos en museos,  laboratorios, centros de 
investigación o parques temáticos _______________ 
g. Otro.  __________ ¿cuál? __________________________  
h.¿Qué combinaciones de las opciones a, b, c, d , e, f y g? 
____________________________________ 
 
3.5¿Sabes que es una revista 
científica especializada? 
No___________ Si________________ 
Descríbela: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Nombra las que conoces o has leído:  ____________________________________ 
4. Otros medios de 
Aprendizaje 
 
4.1 ¿Sabes que se hace en un 
laboratorio? 
Si   ________  No  ___________ 
Descríbelo: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4.2 ¿Has trabajado o 
estudiado en un laboratorio 
ciencias naturales ? 
Si  _____________ No  _______ 
Descríbelo: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
4.3 Enumera páginas de 
internet y/o programas de 
televisión que  consultas o ves 
1.   ______________________________________________________ 
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con regularidad  relacionadas 
con las ciencias naturales en 
genera 
2. .   ______________________________________________________ 
3. .   ______________________________________________________ 
4. .   ______________________________________________________ 
5. .   ______________________________________________________ 
6. .   ______________________________________________________ 
7. .   ______________________________________________________ 
8. .   ______________________________________________________ 
9. .   ______________________________________________________ 
10. .   ______________________________________________________ 
4.4 ¿Cuáles de los siguientes 
grupos de investigación 
/ciencias naturales o 
investigadores conoces o has 
oído mencionar? 
1. Colciencia  _____________________- 
2. Instituto Nacional de Inmunología _________ 
3. Centro de Investigación Univesidad Nacional __________ 
4. Centro de Investigación Univesidad de Antioquia __________ 
5. Otro ________  Nombralo ________________________________________________ 
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